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Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Salon Mosaiikkiprojektiin vertaistukiryhmiin osallistuneiden 
maahanmuuttajanaisten äitiyteen ja kotoutumiseen liittyvää tuen tarvetta. Vertaistukiryhmien avulla 
voidaan tukea uusien verkostojen syntymistä ja luoda äideille kiinnekohtia uuteen kotimaahansa. 
Ryhmissä voidaan myös pyrkiä käsittelemään, ennaltaehkäisemään ja lieventämään kulttuurisia 
eroja ja ristiriitoja. Mosaiikkiprojekti on Salossa vuosina 2009–2011 toiminut hanke, jonka avulla pyri-
tään kotouttamaan maahanmuuttajia ja ennaltaehkäisemään heidän syrjäytymistään. Tutkimusai-
neisto kerättiin teemahaastatteluin. Haastatteluihin osallistujat olivat Salon Mosaiikkiprojektin äitilap-
siryhmiin osallistuneita maahanmuuttajaäitejä (n = 7). Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönana-
lyysillä.  
Tutkimustulokset osoittivat, että haastatellut kokivat äiti-lapsiryhmien tukevan heidän arkeaan ja tuo-
van siihen tekemistä. Kotoutumisen tukemisessa nousi suomen kielen oppiminen kattavaksi teemak-
si. Tutkimustulokset toivat esiin myös erilaisia tuen tarpeita äitien taustasta riippuen. Useassa haas-
tattelussa tuli esiin äitien kokemus siitä, että äitiys on Suomessa vaativaa. Tähän kokemuksen liittyi 
yleensä lähiverkostojen sekä laajemman perheyhteisön puuttuminen. Äidit pitivät ryhmien toiminnalli-
suutta toivottavana ja positiivisena asiana. Kulttuuriset erot lastenkasvatuksessa oli aihe, joka herätti 
voimakkaita tunteita osassa haastateltuja äitejä. Ne äideistä, joilla oli jo kouluikäisiä lapsia, ilmaisivat 
huolensa omien elämänarvojen ja perinteiden välittymisestä lapsilleen. Jotkut äideistä näkivät suo-
malaisen kasvatusmallin liian sallivana ja vapaana. Äidit toivovat myös tukea omalle kulttuurilleen. 
Opinnäytetyön tietoja voidaan hyödyntää vertaistukea ja maahanmuuttajaäitien vertaistukiryhmien 
toimintaa kehitettäessä. 
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IMMIGRANT MOTHERS IN PEER GROUPS 
The purpose of this study was to examine the need of support of immigrant mothers. What kind of 
support related to motherhood and integration do immigrant mothers participating in Mosaiikki-project 
groups need? The Mosaiikki-project in Salo worked with immigrants in 2009-2011. It aimed at the 
integration and prevention of marginalization of immigrants by organising peer support groups. Peer 
support groups may help immigrant mothers create new networks. The peer support groups also aim 
to prevent and mitigate cultural differences and conflicts.  
The research data was collected using interviews. Participants were mothers participating in Mosa-
iikki-project mother-child groups (n = 7). The data was analyzed by qualitative content analysis. The 
results showed that the interviewees felt the mother-child groups support their daily lives. Learning 
Finnish rose to be a comprehensive theme in supporting the integration.  
The results also highlight a range of support needs of mothers, depending on their background. Sev-
eral mothers interviewed highlighted the experience that motherhood is demanding in Finland. This 
experience usually associated with local networks, as well as the lack of a larger family. For mothers 
it was important that the groups were active and functional.  
Cultural differences in raising children was a strongly emotional subject for some of the mothers. 
Those mothers whose children were in school age, expressed concerns about the transmission of 
their life values and traditions to the children. Some of the mothers saw the Finnish way of raising 
children as too liberal and free. Mothers also wished to have support for their own culture. This study 
can be used in developing peer support and peer support groups of immigrant women. 
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1 JOHDANTO 
Vaikka Suomessa on muihin läntisen Euroopan maihin verrattuna vähiten ulko-
maalaisia, on maahanmuuttajien määrä kasvanut maassamme tasaisesti 1990-
luvun alun jälkeen (Väestöliitto 2012a). Yleinen oletus on, että maahanmuuttaji-
en osuus väestöstä tulee lähivuosina kasvamaan edelleen (Luostarinen 2007, 
12). Pystyäkseen auttamaan maahanmuuttaja-asiakasta sairaanhoitajakin tar-
vitsee oman ammatillisen sisältöosaamisen lisäksi tietoja ja ymmärrystä siitä, 
millaisia prosesseja maahanmuuttaja on mahdollisesti läpikäynyt (Bremer & 
Haavikko 2009). Kulttuurirajat ylittävien verkostojen on osoitettu lisäävän niin 
muuttajan kuin vastaanottavan yhteisön ymmärrystä toisiaan kohtaan. Maa-
hanmuuttajille järjestettävä vertaistukitoiminta on yksi tapa tukea tällaisten poik-
kikulttuuristen verkostojen syntymistä ja maahanmuuttajien kotoutumista. (Et-
nisten suhteiden neuvottelukunta 2008, 8–9.) 
Vertaistukitoiminta on osa maahanmuuttajien kotoutustoimintaa. Samassa elä-
mäntilanteessa olevat ihmiset ovat näin tukeneet toisiaan uusien elämäntilan-
teiden edessä. Kokemukset maahanmuuttajien vertaistukitoiminnasta, sen jär-
jestämisestä ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ovat  vielä vähäi-
siä. Viime vuosina ovat ainakin sekä Väestöliitto että Suomen Pakolaisapu ke-
hittäneet aktiivisesti maahanmuuttajien vertaistukitoimintaa ja järjestäneet kou-
lutusta vertaisohjaajille. (Väestöliitto 2012b.; Pakolaisapu 2012.; 2008.)  
Vertaistuen ydin on kahden ihmisen kohtaaminen ilman asiakas- tai potilasroo-
lia. Vertaistuella tarkoitetaan ihmisen kohtaamien vaikeuksien keskinäistä jaka-
mista. Tällaisia vaikeuksia voivat olla sairastumiset, menetykset tai muuten vai-
keat elämäntilanteet. Vaikka vertaistukiryhmissä käsitellään elämän kriisejä, voi 
vertaistoiminta samalla luoda yhteisyyttä ja ystävyyssuhteita. Suomessa vertais-
tuki vakiintui sosiaali- ja terveysalan yhdeksi toimintamuodoksi 1990-luvun puo-
livälissä. (Hyväri 2005, 214–215.) 
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Useiden tutkimusten mukaan tärkeä osan maahanmuuttajien uudessa yhteis-
kunnassa selviytymisestä muodostuu sosiaalisista verkostoista (Marjeta 1998, 
10). Suomessa erityisesti maahanmuuttajanaisilta puuttuu kuitenkin usein tois-
ten antama tuki. Naisten arki kietoutuu usein kodin ja perheen ympärille. Kieli-
taidottomuus ja uuden yhteiskunnan tuntemuksen sekä kontaktien puute aset-
tavat omat haasteensa uuteen kotimaahan integroitumiselle. (Marjeta 1998, 49.; 
Alitolppa-Niitamo 2005, 39.) 
Salossa on Sisäasiainministeriön ja Salon kaupungin rahoittaman Mosaiikki-
projektin alaisuudessa toiminut Salon kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun 
toteuttamia maahanmuuttajaäideille suunnattuja vertaistukiryhmiä. Ryhmien 
tarkoituksena on ollut tarjota vertaistukea ja tietoa suomalaisesta yhteiskunnas-
ta sekä raskaana oleville maahanmuuttajanaisille että pienten lasten maahan-
muuttajaäideille. (Mosaiikki 2011.) 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vertaistukitoimintaa sekä vertaistukiryhmiin 
osallistuneiden äitien kokemuksia Suomeen kotoutumisesta juuri Salon Mosa-
iikki-projektin äitilapsi-ryhmiin osallistuneiden äitien kautta. Projektin puolesta 
toivottiin, että tutkimuksen avulla voitaisiin valottaa Salolaisten maahanmuutta-
jaäitien elämää. Aihe on kiinnostava ja maahanmuuttajien määrän jatkuvasti 
lisääntyessä myös ajankohtainen. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Mosaiikki-projektin vertaistuki-
ryhmiin osallistuneiden maahanmuuttajaäitien kokemaa vertaistuen tarvetta. 
Tavoitteena on tuottaa tietoa monikulttuurisen vertaistukitoiminnan kehittämis-
työhön. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 
Maahanmuuttajien määrää vaihtelee riippuen käytetystä määritelmästä. Tilas-
toissa ja tutkimuksissa maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleensä Suomeen pi-
demmässä asumistarkoituksessa muuttanutta ulkomaan kansalaista. Joskus 
maahanmuuttajalla voidaan viitata myös Suomessa syntyneeseen henkilöön, 
jonka vanhemmat tai toinen vanhemmista on muuttanut Suomeen. Tässä yh-
teydessä käytetään usein myös ilmausta toisen sukupolven maahanmuuttaja. 
(Väestöliitto 2012a.) Maahanmuuttajien määrää laskettaessa voidaan ulkomaa-
laisuus määrittää joko henkilön kansallisuuden, kielen tai syntyperän mukaan, 
kuten kuviossa 1.  
Kuvio 1. Suomen ulkomaalaisväestö kansalaisuuden, äidinkielen tai syntymämaan 
mukaan vuonna 2009 (Väestöliitto 2012a). 
Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten määrä on hitaasti kasvanut. Muihin län-
tisen Euroopan maihin verrattuna Suomessa asuu kuitenkin suhteessa vähiten 
ulkomaalaisia. Ulkomaalaiset maahanmuuttajat ovat keskittyneet pääasiassa 
maamme suuriin kaupunkeihin. Suomessa asuvista ulkomaalaisista lähes 65 
prosenttia asuu kymmenessä suurimmassa kaupungissa. (Väestöliitto 2012a.) 
 
 Venäjä  28 200 Venäjä  51 700 Ent. NL  47 300 
 Viro  25 400 Viro  25 100   Ruotsi  31 000 
 Ruotsi  8 600 Englanti  12 100 Viro  21 800 
 Somalia  5 500 Somali  11 700 Venäjä  7 300 
 Kiina  5 100 Arabia  9 700 Somalia  7 110 
 Thaimaa  4 500 Kurdi  7 100 Kiina  6 600 
 Irak  4 000 Kiina  7 100 Irak  6 200 
Ulkomailla 
syntyneitä 
233 200 (4,4 %) 
Suomen väestö 
535 1400 
Ulkomaan kansalaisia 
155 700 (2,9 %) 
Vieraskielisiä 
207 000 (3,9 %) 
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Salossa vierasta kieltä puhuvien osuus on noin 4,4 % eli yhteensä noin 2500 
henkeä. Maahanmuuttajien määrä väkilukuun verrattuna onkin Salossa selvästi 
kansallista keskiarvoa suurempi (2,3 %). Saloon maahanmuuttajia tulee pako-
laisina, työntekijöinä, opiskelijoina, rakkauden perässä ja paluumuuttajina. (Sa-
lon kaupunki 2011.) 
Taulukko 1. Suurimmat kansallisuusryhmät Salossa (Salon kaupunki 2011). 
  Valtio Henkilöitä  Valtio Henkilöitä 
1 Viro 576 11 Ukraina 31 
2 Venäjä 559 12 Saksa 30 
3 Kosovo 105 13 Turkki 21 
4 Irak 78 14 Unkari 20 
5 Iran 67 15 Kenia 18 
6 Kiina 63 16 Iso-Britannia 17 
7 Thaimaa 60 17 Bulgaria 12 
8 Somalia 43 18 Puola 12 
9 Ruotsi 41 19 Intia 11 
10 Serbia 38 20 Japani 11 
 
Kevään 2011 laskelmien perusteella suurimmat maahanmuuttajaryhmät Salos-
sa ovat virolaiset ja venäläiset, kuten taulukossa 1 näkyy. Tämä vastaa tilannet-
ta Suomessa yleensä. Henkilömäärältään seuraavaksi suurimmat salolaiset 
maahanmuuttajaryhmät muodostuvat Kosovosta, Iranista, Irakista, Kiinasta ja 
Thaimaasta muuttaneista. Taulukossa 1 ovat Salossa olevat maahanmuuttajien 
kansallisuusryhmät (yli 10 henkeä) järjestyksessä suurimmasta pienimpään. 
(Salon kaupunki 2011.)  
Suurin osa (noin 40 %) maahanmuuttajista tulee Suomeen perhesyistä. Maa-
han muuttaneista turvapaikanhakijoita on noin 17 % ja työperäisesti muuttaneita 
noin 10 %. Kotouttamisen ja uuteen elinympäristöön tottumisen kannalta on 
tärkeää, että kaikkia Suomeen muuttaneita perehdytetään mahdollisimman te-
hokkaasti, oli muuton syy mikä tahansa. (Salon kaupunki 2011.) 
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Tämä opinnäytetyö tehdään Mosaiikki-projektin tilauksesta. Mosaiikki on Sisä-
asiainministeriön ja Salon kaupungin rahoittama vuosina 2009–2011 toiminut 
hanke, jonka toteuttajina olivat Salon kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu. 
Hankkeen tavoitteena oli maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edis-
täminen sekä sosiaalisen eheyden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Mosa-
iikki-projektissa toimineet ensimmäiset vertaisryhmät aloittivat toimintansa ke-
väällä 2010. Ryhmiä on pyritty muodostamaan lähtökohtana maahanmuuttajien 
tarpeet ja heidän esittämänsä toiveet. Ryhmät ovat toimineet ohjatusti, pako-
laisavun kehittämän toimintamallin mukaisesti. (Mosaiikki 2011.) 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT   
3.1 Maahanmuuttaja 
Tässä tutkimuksessa tarkoitamme maahanmuuttajalla henkilöä, joka ei ole syn-
typeräinen Suomen kansalainen ja joka on muuttanut Suomeen ulkomailta pi-
dempiaikaisessa asumistarkoituksessa.  
Maahanmuuttaja-termi luo hämäävästi hyvin homogeenisen kuvan ryhmästä, 
joka itse asiassa on hyvin heterogeeninen (Alitolppa-Niitamo, 2003a). Määritel-
tiinpä maahanmuuttaja miten vain, löytyy heidän joukostaan useita eri kansalai-
suuksia ja kieliryhmiä, sekä eritasoisesti suomen kieltä osaavia ihmisiä. Maa-
hanmuuton syitä on monia ja henkilöt voivat olla korkeasti koulutettuja tai luku-
taidottomia. He voivat tulla Euroopasta tai kolmannen maailman maista, myös 
ikäryhmiä on lukuisia. (Sosiaaliportti 2012.) Heterogeenisyys on ominaista myös 
etnisten ryhmien sisällä (Alitolppa-Niitamo, 2003a). Yhdistävää maahanmuutta-
jille voi olla vain maahanmuuttokokemus, mihin kukin maahanmuuttaja suhtau-
tuu eri tavoin ja erilaisin selviytymiskeinoin (Sosiaaliportti 2012).    
3.2 Kotouttaminen, kotoutuminen ja akkulturaatio 
Kansainvälisen termin integraatio suomalaisena vastineena tunnetaan käsite 
kotoutuminen. Latinan kielestä johdettu sana integraatio merkitsee eheytymistä, 
kokonaistumista ja yhdentymistä. (Mammon 2010, 12.) Maahanmuuttajien yh-
teydessä integraatiolla tarkoitetaan prosessia, jonka aikana maahanmuuttaja 
asettuu ja tulee osalliseksi uuteen asuinmaahansa ja elinympäristöönsä. Tätä 
osallisuutta voidaan tarkastella muun muassa sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
poliittisesti. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 19.) Käsite kotoutuminen on puoles-
taan vakiintunut suomen kieleen vuona 1999 voimaan tulleen kotoutumislain 
(1.5.1999/493) myötä. Tuolloin laissa määriteltiin ensimmäisen kerran tavoit-
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teeksi kaikkien maahanmuuttajien joustava ja tehokas kotoutuminen suomalai-
seen yhteiskuntaan ja työelämään. (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 20.) 
30.12.2010 annettu laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) määrittää 
edelleen kotoutumisen ja kotouttamisen seuraavilla tavoilla. Kotoutumisella tar-
koitetaan “maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka 
tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-
tavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kie-
len ja kulttuurin ylläpitämiseen”. Kotouttamisella puolestaan tarkoitetaan “kotou-
tumisen monialaista edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen 
toimenpiteillä ja palveluilla”. (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/ 
1386.)  
Laki velvoittaa kunnat laatimaan omat kotouttamisohjelmansa yhdessä työvoi-
ma- ja muiden viranomaisten kanssa. Kunnat tarjoavat näin peruspalveluja, eri-
tyisiä kotoutumispalveluja sekä työ- ja elinkeinotoimiston palveluja maahan-
muuttajille. (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386.) Kunnat vastaa-
vat alueellaan maahanmuuttajien kotoutumista edistävistä toimista ja palveluista 
sekä vastaavat näiden suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta. Jokaiselle 
maahanmuuttajalle kootaan kunnan kotouttamisohjelmassa luetelluista toimen-
piteistä yksilöllinen perhekohtainen kotoutumissuunnitelma. Tavallisesti kotou-
tumissuunnitelmat sisältävät kieliopintoja, työelämävalmiuksien ja elämänhallin-
nan parantamista, koulutusta ja työharjoittelua. (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 21.) 
Maahanmuuttajaäideille suunnatut äiti-lapsi ryhmät voidaan nähdä kotoutumista 
tukevina elämänhallinta- ja vertaistukiryhminä.  
Kotoutumista tai kotouttamista laajempi käsite on akkulturaatio. Akkulturaatiolla 
voidaan laajimmillaan tarkoittaa muutosprosessia, jossa eri kulttuureja edusta-
vat ryhmät ovat jatkuvassa välittömässä kontaktissa, niin että tästä seuraa muu-
toksia toisen tai molempien ryhmien kulttuureissa. (Liebkind ym. 2004, 46.) Ak-
kulturaatiota tutkitaan useimmiten yksisuuntaisena prosessina (valtakulttuurin 
vaikutuksena maahanmuuttajiin). Kommunikaatiota kuitenkin tapahtuu ja vaiku-
tuksia on molempiin suuntiin. Akkulturaatiota voidaan tarkastella sekä yksilöta-
solla että ryhmätasolla. Yksilötason akkulturaatio, jota kutsutaan myös psykolo-
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giseksi akkulturaatioksi, sisältää monia erilaisia käyttäytymiseen, sosiaalisiin 
taitoihin, arvoihin, asenteisiin, normeihin ja motiiveihin liittyviä muutoksia. (Lieb-
kind ym. 2004, 48.) Tässä opinnäytetyössä huomio on yksilötasolla ja mahdolli-
sissa yksilötason muutoksissa. Muutokset voivat tulla esille esimerkiksi siinä, 
missä määrin maahanmuuttajaäiti on tekemisissä valtaväestön tai toisaalta 
oman etnisen ryhmänsä kanssa ja miten hän viihtyy uudessa kotimaassaan. 
Kulttuurien välisiä kohtaamisia ja akkulturaatiota paljon tutkinut John W. Berry 
(1997) on kuvannut akkulturaatiostrategioita vähemmistön edustajan akkultu-
raatiota koskevien asenteiden kautta. Näillä asenteilla Berry tarkoittaa sitä, millä 
tavoin yksilö haluaa olla yhteydessä valtakulttuuriin. Berryn mallin mukaan 
asenteita on neljänlaisia: assimilaatiota (sulautumista), separaatiota (eristäyty-
mistä), integraatiota (yhdentymistä) ja marginalisaatiota (syrjäytymistä) suosivia. 
Maahanmuuttajayksilön ajattelussa hallitseva asenne määritellään mallissa 
kahden pääkysymyksen avulla. Ensiksi, haluaako maahanmuuttaja säilyttää 
omat kulttuuriset ominaispiirteensä identiteettiään, kieltään tai tapojaan koski-
en? Toiseksi, haluaako hän olla valtaväestön edustajien ja valtakulttuurin kans-
sa aktiivisessa päivittäisessä kanssakäynnissä ja omaksua uusia tapoja? Kahta 
ulottuvuutta tarkastellaan yksilön akkulturaatioprosessia havainnollistavassa 
nelikentässä. (Liebkind ym. 2004, 92.) 
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Kuvio 2. Maahanmuuttajien akkulturaatio verkostojen näkökulmasta (perustuu Berryn 
akkulturaatiomalliin) (Liebkind ym. 2004, 92).  
 
Berryn nelikenttämallia voidaan tarkastella myös sosiaalisten verkostojen näkö-
kulmasta. Tällöin saadaan seuraavat neljä sosiaalisten suhteiden avulla kuvat-
tavaa akkultturaatiomuotoa (Kuvio 2). (1) Integraatiota edustaa tilanne, jossa 
yksilöllä on sosiaalisia suhteita sekä valtaväestöön että omaan etniseen ryh-
mään. (2) Assimilaatiota eli sulautumista valtaväestöön edustaa tilanne, jossa 
suhteita on ainoastaan valtaväestöön ja kontakteista omaan etniseen vähem-
mistöön on luovuttu. (3) Separaatiota edustaa puolestaan tilanne, jossa suhteita 
on ainoastaan omaan etniseen ryhmään ja suhde valtaväestöön on torjuva. (4) 
Marginalisoituneiksi määritellään ne, joilla ei ole yhteyksiä omaan kulttuuriinsa 
eikä valtakulttuurin edustajiin. (Berry 1997; Liebkind ym. 2004, 91–92.) 
Asennoituminen uuden ja oman kulttuurin välillä ei ole mustavalkoista. Asenteet 
vaihtelevat usein kulttuurien välillä riippuen elämänvaiheesta ja tilanteesta. Tyy-
pillistä on että yksilön asenteet eroavat myös eri elämänalueilla. Yksilö voi esi-
merkiksi assimiloitua työelämässä, valita separaation avio- tai avoliitossa ja in-
tegraation harrastuksissaan. (Liebkind ym. 2004.) 
Akkulturaation ja kotoutumisen aste vaihtelee myös eri perheenjäsenten välillä. 
Uuden kulttuurin arvot, roolit ja normit välittyvät perheenjäsenille epätasaisesti. 
Tämä johtaa usein perheen sisäisen dynamiikan nopeisiin ja voimakkaisiin 
muutoksiin. Perheen yhtenäisyys voi järkkyä, ja saatetaan päätyä tilanteeseen, 
jossa perheenjäsenet eivät enää kykene tukemaan toisiaan. (Alitolppa-Niitamo 
2003a.) Esimerkiksi vanhemmuuden säilyttämiselle voivat edellä kuvatun eritah-
tisen akkulturaation seuraukset olla tuhoisat. Vanhempien käytössä olevilla re-
sursseilla  ja vastaanottavan yhteiskunnan toimilla onkin ratkaiseva merkitys 
tässä prosessissa. (Alitolppa-Niitamo 2003b.) 
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3.3 Vertaistuki sosiaalisen tuen muotona 
Sosiaalista tukea pidetään vertaistuen yläkäsitteenä ja sen seuraukset yhdiste-
tään positiiviseen terveyteen. Sosiaalisen tuen on katsottu vähentävän ahdis-
tusta ja depressiota ja vaikuttavan näin positiivisesti mielenterveyteen. (Lang-
ford 1997, Jantusen 2008, 23 mukaan.)  
Vertaistuki voidaan määrittää kokemukselliseen tietoon pohjautuvaksi sosiaali-
seksi tueksi, jota samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten kesken anne-
taan ja saadaan. Suomen kielessä käytetään vertaistuen synonyymeinä myös 
termejä oma-apu, keskinäinen tuki ja keskinäinen apu. (Nylund 2000.) 
Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa joko ryhmässä tai vain kahden ihmi-
sen välillä. Vertaistukeen osallistuvat ovat keskenään tasavertaisia ja saattavat 
näin vastavuoroisesti toimia sekä tukijoina että tuettavina. Vertaistuki on vapaa-
ehtoistoimintaa, joka perustuu omaan elämänkokemukseen, persoonallisuuteen 
ja elämäntaitoihin. (Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2011.) Ryhmässä yhtei-
seksi ideologiaksi voi joskus riittää vain samanlainen elämäntilanne, esimerkiksi 
pienten lasten kasvattaminen ja vanhemmuus (Sosiaali- ja terveysturvan kes-
kusliitto 2011).  
Vertaistuki- tai oma-apu- toiminta on alunperin ollut ongelmalähtöistä. Yhdysval-
loissa 1930-luvulla alkanutta alkoholistien AA-toimintaa pidetään ensimmäisenä 
varsinaisena vertaistukitoiminnan muotona. Samalla vuosikymmenellä on mallia 
alettu käyttää myös mielenterveysongelmista toipumisen tukemiseen. Suomen 
pakolaisavun kehittämä maahanmuuttajien vertaistukitoiminta eroaa kuitenkin 
edellä mainituista, sillä maahanmuuttajuutta ei nähdä ongelmana, jota vertais-
toiminnalla pyrittäisiin ”hoitamaan” tai ”parantamaan”. Maahanmuuttajien ver-
taistyhmät eivät pyri olemaan terapiaryhmiä vaan yksi kotoutumisen aputyökalu, 
jolla toki voi olla arkisesti ymmärrettynä ”terapeuttisia” vaikutuksia. Vaikka maa-
hanmuutto voi joissakin tapauksissa olla yksilölle niin suuri muutos, että sillä on 
traumatisoivia vaikutuksia, ei kotoutumista kuitenkaan verrata sairaudesta toi-
pumiseen. (Öhman 2008, 9–10.) 
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Suomessa vertaistuki on vakiintunut sosiaali- ja terveysalan yhdeksi toiminta-
muodoksi 1990-luvun puolivälissä (Hyväri 2005, 214–215). Sosiaali- ja terveys-
järjestöt ovat olleet edelläkävijöitä vertaistoiminnan erilaisten muotojen kehittä-
misessä (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2011). Vertaistukitoimintaa on 
käytetty esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutuksessa. Samassa elämäntilan-
teessa olevat ihmiset ovat näin tukeneet toisiaan uuden elämäntilanteen edes-
sä. Vertaistukitoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla on päämäärä, esimerkik-
si maahanmuuttajan elämänlaadun parantaminen ja hänen Suomeen integroi-
tumisensa helpottaminen. (Öhman 2008, 9–10.) 
Sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa on osoitettu, että kotoutumisessa maa-
hanmuuttajaa tuetaan parhaiten tukemalla tämän voimavaroja ja sosiaalisia 
verkostoja (Mammon 2010). Maahanmuuttajille suunnattu vertaistoiminta on 
yleensä nähty luonteeltaan ennaltaehkäisevänä toimintana. Tämän näkemyk-
sen mukaan maahanmuutosta seuraa kriisi vasta, jos elämältä uudessa koti-
maassa puuttuu suunta ja rakenne. Kotouttava vertaistoiminta pyrkii siis osal-
taan tarjoamaan apua ennen ongelmien kriisiytymistä. Myös maahanmuuttajille 
suunnattu vertaistukitoiminta voi olla perinteistä, yhteen teemaan, kuten esi-
merkiksi vanhemmuuteen, vammaisuuteen tai suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan 
keskittyvää ja luonteeltaan korjaavaa vertaistukea. Tätä työtä tehdään jo monis-
sa järjestöissä. (Öhman 2008, 4–5.) 
Maahanmuuttajilla mielenterveysongelmat ovat samanlaisia kuin suomalaisilla-
kin. Yksinäisyys ja ongelmien kasaantuminen aiheuttavat avun tarvetta. (Abdel-
hamid & Koskinen 2010, 97.) Toisaalta maahanmuuttajien taustat vaihtelevat 
huomattavasti ja esimerkiksi turvapaikanhakijoiden keskuudessa psykososiaali-
sia oireita esiintyy huomattavan paljon. Psykososiaalisen tukityön kehittämistä 
ennaltaehkäisevään suuntaan on pidetty hyvänä sekä inhimillisistä että talou-
dellisista syistä. (Lukkaroinen 2005, 2.)  
Eila Jantunen (2008) on tutkinut masentuneiden vertaistukea, ja rakentanut ver-
taistukea kuvaavan substantiivisen teorian. Hänen tutkimustuloksensa mukaan 
vertaistuen ydin on osalliseksi tuleminen. Tämä osalliseksi tuleminen kuvaa yk-
silön sisäistä kokemusta ja vertaisten kesken toteutuvaa prosessia. Osalliseksi 
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tulemisen Jantunen kuvaa luottamukseksi ja osallistavaksi kanssakäymiseksi. 
Hän on nimennyt prosessia kuvaavat käsitteet seuraavasti: yhteyden ulkopuo-
lella oleminen, yhteyteen hakeutuminen, vuorovaikutuksessa oleminen ja yhtey-
teen kuuluminen ja voimaantuminen. Jantusen mukaan vertaistuki toteutetaan 
vuorovaikutuksessa, johon sisältyy puhumalla jakamista, masennushistorian 
tarkastelua sekä arjen elämässä tukemista. (Jantunen 2008.)  
Mosaiikkiprojektin äiti-lapsiryhmissä pyrkimyksenä on saada maahanmuuttaja-
äidit osallisiksi ryhmän tarjoamasta tuesta. Mosaiikkiprojektissa pyrkimyksenä 
on löytää vertaistukihenkilöiksi maahanmuuttajan oman kulttuurin edustajia. 
Projektissa on tukihenkilö määritelty henkilöksi, joka toimii maahanmuuttajan 
tukena opastamassa palvelujärjestelmän ja palveluiden käytössä sekä päivit-
täisten asioiden hoitamisessa. (Mosaiikki 2011.) 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA 
TUTKIMUSONGELMAT 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Mosaiikki-projektin vertaistuki-
ryhmiin osallistuneiden maahanmuuttajaäitien kokemaa tuen tarvetta. Tavoit-
teena on tuottaa tietoa monikulttuurisen vertaistukitoiminnan kehittämistyöhön. 
Tutkimusongelmat: 
1. Mitä tarpeita ja odotuksia maahanmuuttajaäideillä on vertaistukitoiminnalle? 
2. Miten tuen tarve nousee esiin maahanmuuttajaäitien kotoutumista koskevissa 
kuvauksissa? 
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5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS 
5.1 Metodologiset lähtökohdat 
Tässä tutkimuksessa kuvataan vertaistukiryhmiin osallistuneiden maahanmuut-
tajaäitien kotoutumista Suomeen heidän omien kertomustensa pohjalta. Tutki-
mus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen, koska se pyrkii ymmärtämään 
ja kuvaamaan todellista elämää (Hirsjärvi ym. 2009, 164). Tietoa kerättiin tee-
mahaastatteluin. Tutkimusote on aineistolähtöinen. Tavoitteena oli saada mah-
dollisimman päteviä ja luotettavia tietoja. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi teh-
tiin abduktiivisesti.  
Abduktiivisella päättelyllä tarkoitetaan päättelyä, joka etenee empirian ja teorian 
välisenä jatkuvana vuoropuheluna. Päättely voi rakentua intuitiivisen olettamuk-
sen varaan, mutta se voi rakentua myös varsinaisista tosiasioista ja loogisista 
kokemuksista. (Abduktivisen päättelyn logiikka, Keski-Nisula 2007, 24; Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 97.) 
5.2 Tiedonhakujen kuvaus 
Tämän opinnäytetyön tekeminen alkoi noin vuosi sitten tammikuussa 2011 sys-
temaattisella tiedonhaulla. Tiedonhaussa käytettiin eri hakukoneita, erilaisia ha-
kusanoja ja katkaistuja sanahakuja sekä suomen että englannin kielellä. Sys-
temaattiseen kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttävien ja hylättävien alkupe-
räistutkimusten valinta tapahtui vaiheittain. Otsikon tai abstraktin perusteella 
lähempään tarkasteluun valittiin aihetta lähinnä olevat lähteet, jotka käsittelivät 
vertaistukea, maahanmuuttajia tai maahanmuuttajaäitejä. Lopullinen aineisto 
opinnäytetyön tietoperustaksi valittiin koko tekstien perusteella niin, että lähteet 
liittyivät opinnäytetyön aiheeseen ja perustuivat valtaosin tutkimustietoon. Elekt-
ronisten tietokantojen lisäksi tietoa haettiin myös muilla tavoin, esimerkiksi pe-
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rehtymällä hyvän ja luotettavan lähteen lähdetietoihin ja arvioimalla niiden käyt-
tökelpoisuutta. 
Rajasimme tiedonhauissamme lähteet lähinnä 2000-luvulla kirjoitettuihin teok-
siin, paria poikkeusta lukuunottamatta. Hakusanoina käytimme esimerkiksi sa-
noja maahanmuuttaja, äitiys, vertaistuki ja vertaisryhmä sekä kokonaisina että 
katkaistuina. Yhdistimme edellisiä sanoja myös esimerkiksi sanoihin vanhem-
muus, väitös ja monikulttuurisuus. Lisäksi käytimme hakusanoja, kuten ”immi-
grant, peer group” ja ”support”. Tiedonhakuja teimme muunmuassa tietokan-
noista: Theseus, Linda, Aura ja Medline. 
Tehtyjen kirjallisuushakujen perusteella tietoa maahanmuuttajien vertaistuki-
ryhmistä on saatavilla runsaasti. Löytämämme aineisto käsitteli aihetta pääosin 
sosiaalityön tai psykiatrian näkökulmasta. Hoitotieteellistä tutkimusta maahan-
muuttajaäitien kokemuksista oli vaikea löytää. Tietoa ja tutkimuksia vertaistues-
ta terveydenhoitoalalla monikulttuurisissa yhteyksissä löytyi hakujen avulla rajal-
lisesti. Sen sijaan kansainvälisiä tutkimuksia maahanmuuttajien kulttuurisesta 
integroitumisesta uuteen kotimaahansa sekä integroitumisasteen vaikutuksista 
esimerkiksi maahanmuuttajien hyvinvointiin löytyi suhteellisen hyvin. 
5.3 Haastateltavien valinta 
Alkuperäinen kohderyhmä käsitti mosaiikkiprojektin kevään 2011 äiti-
lapsiryhmään osallistuneet maahanmuuttajaäidit. Haastateltavien saaminen ei 
ollut helppoa. Opinnäytetyön tekijät osallistuivat ryhmän tapaamisiin neljä ker-
taa. Ryhmän kokoonpano vaihteli näillä kerroilla 1–3 henkeen. Keväällä 2011 
äideistä yksi osallistui ryhmän toimintaan vain yhden kerran. Hänen yhteystieto-
jaan ei valitettavasti saatu. Yksi äideistä rajautui pois heikon kielitaidon takia. 
Hän ei puhunut lainkaan suomea ja englantiakin vain hyvin vähän. Haastattelu 
olisi vaatinut tulkkia, mitä ei kuitenkaan ollut käytettävissä. Ryhmän vähäisen 
osallistujamäärän takia kohderyhmä laajennettiin, niin että se käsitti mosaiikki-
projektiin vuonna 2011 osallistuneet salolaiset maahanmuuttajaäidit. Lopulli-
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seen haastateltujen joukkoon kuului myös yksi maahanmuuttajaäiti, joka oli itse 
toiminut ryhmän vetäjänä. 
Haastateltavat valikoituivat satunnaisesti, sen mukaan miten eri ryhmiin osallis-
tujat tavoitettiin. Tämä tapahtui joko ryhmän vetäjän välityksellä tai ryhmäta-
paamisiin osallistumalla henkilökohtaisen kontaktin kautta. Tavoitteena oli saa-
da haastateltavaksi noin 4-8 henkilöä. Sen kokoisessa aineistossa on tarpeeksi 
variaatiota ja haastatteluaineisto on myös lopputyön laajuuteen nähden riittävä. 
5.4  Teemahaastattelu 
Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla (Liite 2). 
Teemahaastattelulle on tunnusomaista, että keskustelu kohdennetaan teemoi-
hin, jotka haastattelija on laatinut etukäteen teoreettisesta viitekehyksestä. 
Teemat voidaan jakaa pää- ja alateemoihin ja teemoihin liittyvät kysymykset 
mietitään ennakkoon. Teemoilla ja kysymyksillä ei kuitenkaan ole tarkkaa esit-
tämisjärjestystä. Teemahaastattelu sopii emotionaalisesti arkoihin aiheisiin tai 
aiheisiin, joista haastateltavat eivät ole tottuneet puhumaan. Teemahaastattelua 
on hyvä käyttää, kun tutkittavaa asiaa ei tunneta hyvin ja kun tutkimus-
asetelmaa pyritään määrittämään ja täsmentämään hankkeen edetessä. (Hirs-
järvi ym. 2009, 203.)  
Teemahaastattelun runko rakentui niiden vaikutelmien ja tietojen perusteella, 
mitä tekijät olivat aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta, alkuperäisen ryhmän 
tapaamisista ja toimeksiantajien kanssa käymistään keskusteluista muodosta-
neet. Ennen haastattelujen aloittamista teemahaastattelurunko testattiin tekijöi-
den lähipiirissä, sekä ulkomaalaistaustaisella että suomalaisella koehenkilöllä. 
Saadut kommentit ja kritiikki huomioitiin teemarunkoa ja yksittäisiä haastattelu-
kysymyksiä muokattaessa ja suunniteltaessa. Tiivis aikataulu ja haastateltavien 
vähyys vaikutti siihen, ettei haastattelurunkoa voitu testata kohderyhmässä. 
Haastattelurunko muodostettiin suhteellisen löysän teoreettisen viitekehyksen 
varaan, jotta haastateltavien omille tulkinnoille kotoutumisesta, ryhmän merki-
tyksestä tai mahdollisesta vertaistuesta jäisi tilaa. Näin haastateltavien on myös 
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mahdollista tuoda esille sellaisia tutkimuksen kannalta olennaisia asioita, joita ei 
kysymyksiä laatiessa vielä tultu ajatelleeksi. Väljä teemahaastattelurunko sopi 
myös projektin tiiviiseen alkuaikatauluun. Haastattelut tuli saada käyntiin vai-
heessa, jossa teoriaan tutustuminen oli vielä kesken. 
Haastattelu valittiin metodiksi sen vuoksi, että tutkimuksen tarkoituksena on 
ymmärtää maahanmuuttajien kokemusta. Haastattelussa haastateltavilla on 
mahdollisuus selittää asioita omin sanoin ja tuoda esille näkökulmia, jotka eivät 
esimerkiksi kyselytutkimuksen avulla tulisi esille (Hirsjärvi & Hurme 2008, 37). 
5.5 Haastattelujen kuvaus 
Haastattelut kerättiin kevään ja syksyn 2011 aikana ja niitä kertyi lopulta yh-
teensä seitsemän. Kaikkiin haastatteluihin kysyttiin lupa haastateltavilta. Vii-
meistään haastattelun yhteydessä haastatelluille annettiin esittelyteksti (Liite 3), 
josta näkyi opinnäytetyön tarkoitus ja sen tekijöiden yhteystiedot. Haastatteluis-
ta yksi oli ryhmähaastattelu, johon osallistui haastattelijoiden lisäksi kolme haas-
tateltavaa. Tämä oli haastateltavien oma toive. Muut haastattelut olivat yksilö-
haastatteluja. Myöhemmin haastateltiin kaksi ryhmähaastattelussa mukana ol-
lutta äitiä vielä uudestaan. Näin saatiin toivottuja tarkennuksia ja ryhmähaastat-
telutilanteessa hiljaisemmat äidit saivat yksittäishaastattelussa oman puheen-
vuoron. 
Haastateltavat edustavat etniseltä taustalta sekä eurooppalaista kulttuuripiiriä 
että Aasian ja Afrikan maista tulevia maahanmuuttajanaisia. Haastatellut ovat 
tulleet maahan pakolaisina, puolison työn tai suomalaisen puolison mukana. 
Maahanmuutto puolison mukana ja pakolaisuus ovatkin kaksi yleisintä Suo-
meen muuton syytä (Anis ym. 2007, 15). Jokainen haastatelluista äideistä oli 
synnyttänyt Suomessa. Kolme naisista oli synnyttänyt myös aiemmassa koti-
maassaan. Kahdella haastatelluista oli suomalainen ja viidellä ulkomaalainen 
puoliso. Haastateltavat ovat muuttaneet Suomeen vuosina 2004–2011, ja olivat 
haastattelujen aikaan 25–35 vuotiaita. 
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Tarkoituksella väljäksi jätetty teemahaastattelurunko palveli myös tutkimusase-
telman muuttuessa. Kohderyhmää päätettiin laajentaa, kun ensimmäinen haas-
tattelu oli jo tehty. Alkuun oli tarkoitus laajentaa vain kahteen vertaistukiryh-
mään, mutta lopulta äitejä siis haastateltiin kolmesta eri mosaiikkiprojektin ryh-
mästä. Ryhmien lukumäärän kasvu johti myös siihen, että monissa haastatte-
luissa painottuivat yleiset kotoutumiseen ja äitiyteen liittyvät seikat sekä äitien 
omat kokemukset. Koska äidit ja haastattelijat eivät entuudestaan tunteneet 
toisiaan, oli keskusteluissa luontevaa käydä läpi myös yleisiä haastateltavan 
elämäntilanteeseen liittyviä asioita, kuten maahanmuuton syitä ja äitiyteen liitty-
viä kokemuksia. 
Projektin ryhmät olivat keskenään hyvin erityyppisiä. Alkuperäisen kohderyh-
män omat tapaamiset etenivät teemoittain. Tässä äiti-lapsiryhmässä Turun 
ammattikorkeakoulun englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijoi-
den pienryhmät alustivat keskustelua eri terveyteen liittyvistä aiheista kukin 
opiskelijaryhmä vuorollaan, eri tapaamiskerroilla. Aiheet vaihtelivat käsitellen 
muun muassa siivousta, hygieniaa, ravintoa, liikuntaa, kauneudenhoitoa ja hy-
vinvointia. Alustuksen jälkeen ryhmässä keskusteltiin päivän teemasta. Ryhmän 
kokoontumisaika ja paikka vaihtelivat hieman.  
Toinen äiti-lapsiryhmä, josta saatiin haastateltavia oli maahanmuuttajaäideille 
suunnattu toiminnallinen äiti-lapsi kokkausryhmä. Tämä ryhmä oli kokoontunut 
saman ohjaajan johdolla jo useita vuosia parin viikon välein. Ryhmän äidit tapa-
sivat toisiaan ja oppivat suomalaisen ohjaajan avustuksella niin suomen kieltä 
kuin ruokakulttuuria. Keskusteluaiheet vaihtelivat leivonnan tai ruoanlaiton lo-
massa osanottajien oman mielenkiinnon ja elämäntilanteen mukaan. Viimeisin 
äiti-lapsiryhmistä ryhmistä oli väljin. Sen muodostivat äidit, joka kokoontuivat 
yhteen sillä aikaa, kun heidän lapsensa kävivät ohjatulla baletti-tunnilla. Tässä 
ryhmässä yhdistävä tekijä maahanmuuton ja äitiyden lisäksi oli lapsen harras-
tus.  
Haastateltavat muodostivat hyvin heterogeenisen joukon. Mahdollisen koulu-
tuksensa kaikki haastateltavat olivat hankkineet muualla kuin Suomessa. Aina-
kin yhdellä äidillä oli akateeminen loppututkinto. Euroopasta ja Aasiasta tulleet 
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puhuivat myös hyvin englantia. Afrikan maista tulleet äidit eivät puhuneet eng-
lantia, mutta saattoivat osata monia Afrikan kieliä sekä arabiaa. Yksi äideistä ei 
kuitenkaan osannut lukea tai kirjoittaa. Kaksi äideistä oli työllistynyt Suomessa, 
eivät kuitenkaan pysyvästi tai omaa koulutustaan vastaavaan työhön. Haastat-
telujen aikana vain yksi haastateltavista kävi vakituisessa työssä. Täällä työllis-
tyneet naiset puhuivat selvästi hyvin sekä suomea että englantia.  
Kaikki haastateltavat olivat saaneet Suomessa ollessaan opetusta suomen kie-
lessä. Heidän suomen kielen taitonsa vaihteli suuresti. Pakolaisina Suomeen 
saapuneiden haastateltujen suomen kielen taito oli heikoin. Haastattelukieli oli 
suomi, yhtä englanninkielistä haastattelua lukuun ottamatta. Parissa haastatte-
lussa haastateltavan heikko suomen kielen taito aiheutti vaikeuksia. Keskinäi-
sen ymmärryksen saavuttaminen oli välillä vaikeaa ja kysymyksiä jouduttiin tois-
tamaan useampaan otteeseen, muotoilemaan uudestaan ja jopa jättämään 
pois. Joidenkin haastattelujen yksittäisiä sanoja ja lauseita olisi ollut vaikea 
ymmärtää, mutta asiayhteys ja eleiden, ilmeiden ja äänenpainojen huomioimi-
nen auttoi kuitenkin tulkinnassa. Kun haastattelijoita oli kaksi, oli jälkikäteen ai-
na mahdollista varmistaa olivatko molemmat haastateltavat tulkinneet asian 
samoin. 
Haastattelut nauhoitettiin myöhempää tarkastelua varten. Tämä helpotti haas-
tattelijoiden roolia haastattelutilanteissa. Haastattelijat saattoivat näin keskittyä 
kuuntelemiseen. Tietoa ei vielä tässä vaiheessa tarvinnut kerätä tai valikoida. 
Nauhoitukseen pyydettiin aina lupa haastateltavalta. Viisi haastatteluista tehtiin 
samoissa tiloissa, missä ryhmät olivat kokoontuneet. Yksi haastattelu tehtiin 
Salon kirjastossa ja yksi ammattikorkeakoulun tiloissa. Äidit vaikuttivat itse pai-
kan valintaan. Tutut ja rauhalliset tilat helpottivat haastattelujen kulkua. Kukin 
haastattelu kesti puolesta tunnista noin 1,5 tuntiin riippuen siitä, miten puhelias 
haastateltava oli ja miten paljon hän osasi tai halusi analysoida asioita. Myös 
haastateltavien kielitaito vaikutti mahdollisuuksiin keskustella aiheista. 
Yhden haastatellun suomen kielen taito oli niin heikko, että haastattelun anti jäi 
suppeaksi. Tässä haastatteluista oli myös teknisiä ongelmia nauhurin kanssa. 
Jälkikäteen kävi ilmi, ettei haastattelu ollut taltioitunut nauhalle kokonaan. Haas-
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tattelua ei pidetty kuitenkaan tarpeellisena uusia, lähinnä juuri kieliongelmien 
takia. Haastateltavia oli tässä vaiheessa myös kertynyt riittävästi. 
5.6  Sisällönanalyysi 
Haastattelut purettiin aineiston analyysia varten nauhalta tekstiksi litteroimalla. 
Litterointi on tehty erityisesti haastateltavien puheen osalta mahdollisimman 
sanatarkasti. Haastattelijoiden puheen kirjauksessa ei pyritty vastaavaan tark-
kuuteen, koska tutkimuksessa keskitytään haastateltavien sanomiin asioihin. 
Seitsemästä tehdystä haastattelusta kerätty aineisto koostuu 50 sivusta tekstiä, 
joka on kirjoitettu 12 pistekoolla ja 1,5 rivivälillä. Mikäli haastateltavan käyttämis-
tä sanoista ei saatu selvää käytetään litteroidussa aineistossa merkkiä (--). 
Nauhalta kuuluvat muut äänet esimerkiksi nauru on kirjoitettu sulkujen sisään: 
(naurua). 
Litteroinnin jälkeen aineisto luettiin moneen kertaan läpi. Aineistoa luettaessa 
aineistosta etsittiin maahanmuuttajien kotoutumiseen, kulttuurieroihin, äiti-
lapsiryhmiin ja vertaistukeen liittyviä ilmauksia. Litteroitu aineisto analysoitiin 
teoriasidonnaisesti. 
Sisällönanalyysi voidaan kuvata kolmivaiheisena prosessina, jonka ensimmäi-
nen vaihe on aineiston pelkistäminen. Pelkistäminen voi olla informaation tiivis-
tämistä tai pilkkomista osiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–113.) Ensimmäises-
sä vaiheessa alleviivattiin tekstistä tutkimusongelman kannalta kaikki olennai-
nen. Haastattelusta esiin nostettu alkuperäisilmaus pelkistettiin haluttuun muo-
toon niin, että sen alle sopi muita mahdollisia alkuperäisilmauksia. Pitkiä alkupe-
räisilmauksia tiivistettiin niin, että pois jätetty tekstinosa korvattiin merkillä (...). 
Toinen vaihe on aineiston ryhmittely eli klusterointi, jolloin aineistosta poimitut 
alkuperäisilmaisut käydään tarkasti läpi ja aineistosta etsitään saman-
kaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
110–111.) Tässä vaiheessa samaa tarkoittavat käsitteet yhdistettiin luokaksi, 
joka nimettiin sen sisältöä kuvaavalla nimellä. Seuraavalla sivulla olevassa esi-
merkkitaulukossa (Taulukko 2) nämä luokat näkyvät otsikon alaluokka alla. 
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Taulukko 2. Esimerkki sisällönanalyysin ensimmäisistä vaiheista.  
Alkuperäisilmaus Pelkistys Alaluokka 
– Haluan kouluun lasten mukana. On kotona – 
ei ole mitään, ei missään mitään, ja kotona on 
väsynyt. Parempi on koulu, tai viikossa kaksi 
kertaa, kolme kertaa, neljä kertaa riittää. Mutta 
aina on kotona (...) Minä harrastan suomalainen 
kirja ja puhu, haluan kouluun, (painotus) minä 
haluan kouluun.  
Koulun kautta sisäl-
töä arkeen 
 
 
 
Kielenopiskelu 
tuo kontakteja ja 
sisältöä 
 
– Onko tämä ollut hyvä paikka? 
– Hyvä paikka ei pitkä 
– Joo, tämä on minä asun naapuri 
– Onko se teille tärkeätä että se on lähellä se 
paikka että pääsee tulemaan? 
– Niin 
– Joo 
Läheinen sijainti Helppo sijainti 
 
Taulukossa 2 näkyy tutkimusaineiston ryhmittely: pelkistetyt ilmaukset, jotka on 
ryhmitelty ala- ja yläluokkiin. Näitä vaiheita seuraa sisällönanalyysin kolmas 
vaihe, aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen, josta edetään kohti teoreet-
tisia käsitteitä tai johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111–113). 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
Haastatteluaineistosta poimittiin yhteensä 70 alkuperäisilmaisua, jotka vastasi-
vat tutkimusongelmiin. Ilmaukset käsittelivät joko vertaistukiryhmää tai kuvasivat 
muuten äitien kotoutumista Suomalaiseen yhteiskuntaan. Aineiston pelkistetyis-
tä ilmauksista muodostettiin 18 alaluokkaa, jotka ryhmiteltiin kuviossa 3 näkyviin 
kuuteen yläluokkaan. Yläluokat jaettiin kahteen pääluokkaan. Nämä olivat Ver-
taistukiryhmä ja Kotoutumiskokemukset. Pääluokan Vertaistukiryhmä alla olevat 
yläluokat olivat Ryhmälle asetetut odotukset tai Ryhmästä saatu tuki. Aineiston 
kotoutumista kuvaavat ilmaukset jakautuivat yläluokkiin: Kielitaito kotoutumisen 
haasteena, Äitiyden haasteet, Sosiaaliset verkostot ja perhearvot ja Muut ko-
kemukset kotoutumisesta. Seuraavassa käydään tuloksia läpi aineiston yläluok-
kajaon mukaan. Aineistosta on poimittu alkuperäisilmaisuja tulosten havainnol-
listamiseksi. Lainauksista on haastateltavien tiedot häivytetty pois, haastatelta-
via kuvataan koodein (H1) - (H7).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3. Aineiston ylä- ja pääluokat.  
Vertaistukiryhmä 
Kotoutumiskokemukset 
Ryhmään liittyvät odo-
tukset 
Ryhmästä saatu tuki 
Kielitaito kotoutumisen 
haasteena 
Äitiyden haasteet  
Sosiaaliset verkostot ja 
perhearvot 
Muut kokemukset ko-
toutumisesta 
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6.1 Odotukset vertaistukiryhmälle 
Suoraan ryhmään liittyvät maininnat olivat aineistossa lyhyitä.  Kaikki haastatel-
lut äidit olivat kuitenkin tyytyväisiä järjestettyyn toimintaan. Tämä osa aineistoa 
jakautui joko ryhmälle asetettuihin odotuksiin tai ryhmästä saatuun tukeen liitty-
viin ilmauksiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 4. Odotukset vertaistukiryhmälle. 
Kuvion 4 vasemmassa reunassa on esillä alkuperäisilmauksista tehdyt pelkis-
tykset, jotka kuvasivat äitien odotuksia ryhmältä. Tällaisia olivat suoraan ryh-
mästä saatavaan tukeen liittyvät ilmaisut, kuten toiveet ja odotukset liittyen kon-
takteihin, toimintaan tai oman kulttuuritaustan tukemiseen. Ainakin puolet äi-
Muita  
odotuksia  
ryhmälle 
 
Odotukset ver-
taistukiryhmälle 
Tukeen liittyvät  
odotukset 
 
Ilmaiset tapaamiset 
 
Lisää tapaamisia (4) 
Toiminta ja  
kontaktit  
Tukea omaan 
kulttuuritaustaan 
Helppo sijainti 
Tapaamisten 
maksuttomuus 
ja määrä 
Läheinen sijainti (2) 
Yhteistä toimintaa (4) 
Ryhmän tuki omalle 
kulttuuritaustalle  
Kontakteja ryhmän 
kautta(3) 
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deistä mainitsi toivovansa yhteistä toimintaa (neljä mainintaa), samoin puolet 
toivoi lisää ohjattuja tapaamisia. 
– Mä haluan enemmän auttaman ryhmää ja lisää, jos joku tulee. Vaikka jumppa, vaikka 
lapsijumppa. Jotakin lapsi voi tehdä yhdessä, lapsi ja äiti ja koko perhe tai porukka. (H1) 
– Oletko saanut uusia ystäviä tässä ryhmässä? 
– Mä yritän koska mulla on vähän ihmisiä, koska lapsen takia, lapsen kanssa pitää olla 
enemmän ihmisiä se on hyvä idea. (H1) 
Eräs äideistä toivoi ryhmältä tukea oman kulttuurin säilymiselle. Esimerkkinä 
hän kertoi lapsensa äidinkielenopiskelusta koulussa, kerran viikossa.  
– This kind of cultural things you would like to continue. (H7) 
Sosiaaliseen tukeen liittyvien odotusten lisäksi äidit toivat esille käytännön seik-
koja, kuten kokoontumispaikan ja kokoontumisajankohdan merkityksen. Monilla 
äideistä ei ole autoa tai ajokorttia ja pienten lasten päivärytmi asettaa rajoituksia 
liikkumiselle, joten kokoontumispaikan läheisyys oli yksi kriittinen ryhmään osal-
listumiseen vaikuttava tekijä. 
– Niin se on tärkee mulle (ryhmän kokoontumispaikan sijainti). Mä en aja. Mä en osaa 
ajaa. Sitten jos tulen tänne se on helpompi. Jos minun pitää ajaa, minä en osaa. Pitää 
kauan työntää lasta. Sitten vaunu, sitten kaupunkiin. Se kestää kauan. Sitten mä olen 
siellä lyhyt aika. Päiväkodissa tai seurakunta kaupungissa mä yritän hakee se on lyhyt 
matka mutta tämä on lyhyt joo. Jos se on kaukana se kestää kauemmin (...) - Väsynyt on 
ongelma (jos ryhmä kokoontuu kauempana). Että jos mene sinne niin lapsi pitää mennä 
syömään ja on niin väsynyt menee sinne ja takaisin. Laittaa ruokaa tai menee se on sit-
ten hän nukkuu myöhemmin se vaikuttaa hänen koko päivä. (H1) 
Äitiryhmään lapsien balettitunnin aikana osallistunut äiti mainitsi hyvänä puole-
na myös ryhmän maksuttomuuden.  
– I think nothing can be more important as long as they accept, when you apply this kind 
of free group when you do not have to pay there is no any problem (H7) 
Erityisesti lasten balettiharrastuksista on useissa kulttuureissa totuttu maksa-
maan, tämä ryhmä teki siinä edellistä äitiä ilahduttaneen poikkeuksen.  
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6.2 Ryhmästä saatu tuki 
Toinen ryhmään liittyvien ilmausten luokka on ryhmästä saatu tuki. Tähän luok-
kaan kuuluvat ryhmän kautta saaduista kontakteista, tiedosta tai käytännön 
avusta kertovat ilmaukset (Kuvio 5.).  
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Ryhmästä saatu tuki. 
Ryhmä oli selvästi paikka josta haettiin ja saatiin sekä kontakteja, toimintaa että 
tietoja.  
– Ootteko te pitäny yhteyttä vielä jälkeenpäin? 
– Joo sitten me vielä soitellaan, se on ystäviä. Viimesyksynä se on kiinalainen tai intialai-
nen ystäviä ja hänellä on lapsia mukana. (H1) 
– Mitä sä oot saanu tästä ryhmästä? 
– Juu niin tutustutaan ihmisiä ensimmäinen, seuraava on tiedot, mitä hän puhuu. Kun sä 
tiedät mitä tehdä meidän lapsen kanssa, kun saat tietoo se on hyvä idea oikeen hyvä 
– Ootko saanut uusia ystäviä tässä ryhmässä? 
– Mä yritän koska mulla on vähän ihmisiä, koska lapsen takia, lapsen kanssa pitää olla 
enemmän ihmisiä se on hyvä idea. (H1) 
Äideille järjestetyt ryhmät olivat erityyppisiä. Toiminnallisenkin kokkausryhmän 
osanottajat, kokivat selvästi saaneensa uutta tietoa ja oppineensa tekemisen 
kautta, sekä kieltä että kulttuuria. Suomalaisen vetäjänsä kautta ryhmä toimi 
osalle myös ainoana säännöllisenä kontaktina suomenkielisiin. Tämä kontakti 
oli selvästi tärkeä monelle äidille. 
Ystäviä  
Kontaktit ryhmässä (3) 
Pitää ryhmänvetäjää 
ystävänä 
Apua 
Tietoa 
Kokemus 
ryhmästä 
saadusta 
tuesta 
 
Ryhmästä 
saatu tuki 
Saanut tietoa ryhmäta-
paamisissa (3)  
Käytännön apua ryh-
män kautta 
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– Oletko tutustunut Suomalaisiin? 
– Ei Suomalaisia ystäviä, Tuula vain. Minä rakastan Tuulaa. Hän tietä paljon ruokaa ja 
kaikkeen. Auttaa, myös minulle. Hyvä paikka. Tiedän: makea ja ruoka ja pizza. (H4) 
6.3 Kielitaito kotoutumisen haasteena 
Äitien kotoutumiseen liittyvistä kokemuksista nousi haasteellisimpana esille kie-
litaito. Vaikeudet suomen kielessä tulivat konkreettisesti esille myös osassa 
haastatteluja. Kuvion 6. vasemmassa reunassa näkyvät kaikki kielitaitoon tai 
kielenopiskeluun liittyvät pelkistetyt ilmaukset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Ilmaisut liittyen Kielitaitoon kotoutumisen haasteena. 
Kielitaito helpot-
taa asiointia 
 
Suomen kieli edellytys 
kansalaisuudelle 
Suomea oppimalla 
asiointi helpottuu 
Kirjalliset viestit helpot-
tavat ymmärtämistä. 
Koulun ja kielen opis-
kelun kautta kontakteja 
(4) 
Suomen kieli vaikeaa 
(3) 
Suomi vaikeaa 
 
Suomea oppimalla 
suomalaisia ystäviä.(4) 
Koulun kautta sisältöä 
arkeen 
Kielitaito  
kotoutumisen 
haasteena 
 
Kielitaito tuo 
ystäviä 
Kielenopiskelu 
tuo kontakteja ja 
sisältöä 
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Lähes kaikki haastatellut äidit vastasivat kielitaidon ensimmäisenä, kun heiltä 
tiedusteltiin mahdollisia vaikeuksia Suomessa, ja jokainen äideistä mainitsi kie-
liongelmat jossain vaiheessa haastattelua. Epävarmuus ymmärretyksi tulemi-
sesta välittyi monissa eri yhteyksissä. Äidit itse kokivat heikon suomen kielien 
taidon tai epävarmuuden olevan este erityisesti suomalaisiin tutustumiselle (nel-
jä mainintaa). 
– Mikä on ollut Suomessa vaikeinta? 
– Kieli (naurua). (H3) 
– Ei suomalaisia tuttavia, koska on kielieste. Ei ole sellaisia tilanteita, että me tavoitamme 
ja siksi ei suomalaisia ystäviä. (H6) 
Monilla haastatelluista ystäväpiiri tai lähiverkosto muodostuu vertaistukiryhmän 
tai kielen opiskelun kautta toisista ulkomaalaisista tai samaa kansallista alkupe-
rää olevista henkilöistä.  
– Have you found any Finnish friends? 
– No not at the moment, no not yet, all is international. Different countries. Specially now 
in school different kind of people. (H7) 
Läpi aineiston eri haastatteluissa ja eri aihepiireillä liikuttaessa toistui haastatel-
tavien sosiaalisten kontaktien tarve. Vertaistukiryhmän lisäksi myös kielikoulu-
tus, erityisesti maahanmuuttajille suunnattu suomenkielen opetus tarjosi äideille 
kontakteja ja kaivattua yhteistä toimintaa. Koulutus tarjoaa kontakteja sekä suo-
raan että välillisesti kielen oppimisen kautta. 
– Aikuiskoulutuskeskuksessa, oliko siellä suomenkielen kursseja? 
– Niin, niin ja paljon ihmisiä ja ystäviä 
– ja tutustuitte suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen ja kulttuuriin 
– niin kieli on tärkein, että puhuu enemmän suomea sitten saa lisää ystäviä (nauraa). Ei 
kaikki suomen puhuminen, mutta pitää ymmärtää vähän mitä hän sanoi ja ymmärtää. 
(H1)  
- So I meet people (at school). (...) So now it’s better I don’t feel bored now I feel more 
confident that okay it’s fine I see other people and that is a good thing. (H7) 
- Haluan kouluun lasten mukana. On kotona – ei ole mitään, ei missään mitään, ja kotona 
on väsynyt. Parempi on koulu, tai viikossa kaksi kertaa, kolme kertaa, neljä kertaa riittää. 
Mutta aina on kotona (...) Minä harrastan suomalainen kirja ja puhu, haluan kouluun, 
(painotus) minä haluan kouluun. (H2) 
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Kieli ja vaikeudet siinä tulevat esiin jokapäiväisissä tilanteissa. Asioiminen vie-
raalla kielellä erityisesti puhelimitse on vaikeaa. 
– Mutta mä kaipasin sen Suomenkieltä. Koska mulla oli paljon kysymyksiä tästä Suomen 
vaikkapa järjestyksestä, hoitamista, neuvolasta, (…) esimerkiksi mitä teen kun joku on 
sairas ja soitan vaikkapa päivystykseen ja en pysty täydellisesti selittämään tästä. (H6) 
Jokainen äideistä oli löytänyt omat tapansa arjessa selviytymiseen kieliongel-
mienkin keskellä. Yksi äideistä kertoi lasten koulunkäynnin seuraamisessa ol-
leen apua siitä, että hän sai viestit lasten opettajalta kirjallisena.  
– Mä tiedän vähän (lasten koulusta). Mutta hän (opettaja) kirjoittaa kaikki asiat täällä sen 
on hyvää ja täällä se on pahaa se on hyvä opettaja. (H2) 
6.4 Haasteena äitiys, sosiaaliset verkostot ja perhearvot 
Eniten aikaa haastatteluissa veivät äitiyteen, sosiaalisiin kontakteihin ja per-
hearvoihin liittyneet keskustelut. Tähän väljästi määriteltyyn luokkaan kertyi yh-
teensä 22 alkuperäisilmaisua, kuten kuviosta 7. nähdään.  
Äitien kotoutumista Suomeen on luonnollisesti värittänyt lapsen tai lapsien syn-
tymä ja heidän kokemuksensa äitiydestä. Äitiyteen liittyvistä ilmaisuista kävi 
ilmi, että erityisesti maahanmuuttajaäidit, joilta puuttui oma lähitukiverkosto, ko-
kivat suomalaisen äitiyden vaativana. 
– Täällä äiti tekee kaikki, hoitaa kaikki. Äiti menee töihin, sitten lapsi on päiväkodissa, sit-
ten äiti on aina töissä ja myöhemmin tulee lapsen luo. Mutta perhe on aika erikseen, oma 
talo, ei vanhemmat mukaan. (Kotimaassa) aina vanhemmat mukaan äiti ja isä vanhem-
mat mukaan. Ja täällä äiti on rohkeempi (--) hän on heti kaikki ajaa auto. Mä inhoon sitä 
ajaa auto. Ja äiti hoitaa lapsia, jostain maasta aina vanhemmat auttaa, täällä suomalai-
nen äiti tekee aika paljon työtä. (H1) 
– Being a mother in Finland you really feel you are a mother. You are housewife, that’s 
what I know. (…) And here I do everything by myself. Only everything by myself. Everyt-
hing almost, so it breaks my body. (H7) 
Edellinen haastateltava koki äitiyden Suomessa fyysisesti kuormittavaksi, mistä 
hän katsoi myös kipeytyneen selkänsä viestivän. Omaan kotimaahansa verrat-
tuna äiti koki Suomalaisen perhemallin jättävän äidin yksin. Äitien puheista välit-
tyi sukulaisten, ystävien tai naapurien muodostaman tukiverkoston kaipuu. 
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Kuvio 7. Haasteena äitiys, sosiaaliset verkostot ja perhearvot. 
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– I was confused before about that, but now I am used to it, you have to be by your own, 
there is no other. If I compare to my culture, my mother if she had a chance she would 
just want to stay at my place, being with my kids. But here maybe you are living only in 
Espoo and I live in Salo we see once in a year. So it’s not common for me, we stick to-
gether. My sister and my brother they are just living together even they have a family so 
that is different. (H7) 
– Mitä olet omasta kotimaasta kaivannut? 
– Ei sama, meillä on lapsi, äiti, sisko naapuri. Täällä ei ole naapuri … joo, joo. 
– Naapurin kanssa oli siellä enemmän yhteistä? 
– Joo, joo. (H3) 
Perheenjäsenten eritahtinen kotoutuminen voi luoda jännitteitä ja ongelmia per-
heenjäsenten välille. Yksi äideistä kuvasi perheen sisäisiä kommunikaatio-
ongelmia kertomalla esimerkin keskustelusta päiväkoti-ikäisen lapsensa kans-
sa.  
– No minulla on eri ruoka ja minun mies, hän rakastaa riisi, minun poika ei rakasta. Hän 
päiväkoti ja minä sanon, mitä sinä syöt? Hän sanoo kanakastiketta. Minä en ymmärrä. 
Koululla on joka kerta eri joka päivä eri. (H3) 
Äiti koki kokkausryhmästä olleen apua juuri suomalaiseen ruokakulttuurin ja 
ruokasanastoon tutustumisessa. Kokkausryhmä toimi hänelle yhtenä henkilö-
kohtaisena kiinnekohtana uuteen yhteiskuntaan. Muutaman haastatellun pu-
heesta välittyi myös huoli oman kulttuuriperimän välittymisestä seuraavalle su-
kupolvelle. Yksi äideistä (H2) puolusti vahvasti oman kulttuurinsa perhemallia, 
jossa perheellä on tiivis yhteys ja lapset muuttavat kotoaan vasta perustaes-
saan oman perheen. 
– Ja jos olen aikuinen, ei ole naimisissa ehkä kolmekymmentä neljäkymmentä vuotta äi-
din kanssa. Jos haluaa naimisissa menee toinen koti. Poika ja tyttö haluaa naimisissa, 
menee. Mutta jos ei ole naimisissa niin äitin ja isän hoitaja. (H2) 
Tämä aihe nostatti selvästi tunteita niin, että välillä haastattelijan ja haastatelta-
van roolit jopa vaihtuivat. Haastateltava pyrki vakuuttamaan myös haastattelijat 
asiastaan. 
– Kumpi on hyvä: sinulla on poika tai tyttö, sinä hoitaa kahdeksantoista vuotta ja hän on 
kahdeksantoista vuotta hän menee toinen asunto, sinä ja mies ei muuta, sitten ei kukaan 
puhumassa, ei kukaan ryhmä ei kukaan tunne sulle sama, kumpi sulle hyvä? Kumpi sinä 
haluat? (H2) 
Yksi äideistä oli jo suunnitelmissaan etsinyt ratkaisua tämän sukupolvien väli-
sen kulttuurikuilun kaventamiseksi. Hänen tulevaisuudensuunnitelmiinsa kuului 
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muutto perheen kanssa ainakin kahdeksi vuodeksi äidin omaan synnyinmaahan 
lasten tullessa teini-ikään. Hän perusteli muuttoaikeita seuraavasti. 
– Because I don’t want to have same as here. Here kids are starting to smoke when they 
are eleven years, ten years old. (…) here kids are like liberated they can put makeup 
when they are… They can put clothes like acting like sixteen years old, but they are only 
ten years. You know what I mean? I want to show my kids what kind of culture we have 
(…) so they know how it is. (…) (in Finland) so all kids are like free you know, free to do 
anything, what they want to do. (…) they (her kids) will see a difference, they will compare 
how bad and good it is. It’s up to them what they want to be. Do they want to be liberated 
or do they want to be like proper adults like growing up normally. (H7) 
Haastateltava piti suomalaista ja eurooppalaista lastenkasvatusta liian vapaana. 
Syyksi tähän liialliseen vapauteen hän näki vanhempien miellyttämisen halun ja 
auktoriteetin puutteen.   
– Here if you are a parent you wanted to say something to you kids sometimes you don’t 
want to say you don’t go out, you don’t say that to you kids because you know that they 
will get angry and they will do more bad things, so you are just like okay you just go,   – 
you go. (H7) 
Kaikille haastatelluille paluu kotimaahan ei kuitenkaan ollut realistinen vaihtoeh-
to, vaikka uusi yhteiskunta ja täällä vallitseva kulttuuri tuntuisikin vieraalta. 
6.5 Muut kokemukset kotoutumisesta 
Maahanmuuttajaäitien kertomuksissa muut kokemukset kotoutumisesta liittyivät 
lähinnä joko ilmastoon tai terveydenhuoltoon (Kuvio 8.). Terveydenhuolto nousi 
aiheena esiin lähinnä teemahaastattelurungon pohjalta, sen sijaan säähän tai 
ilmastoon liittyvät huomiot olivat äitien spontaaneja ilmaisuja. 
Suomen kylmä, pitkä ja pimeä talvi vaatii sopeutumista erityisesti lämpöisistä 
Afrikan ja Aasian maista tulleilta. Myös erilaiseen ruokavalioon ja ruokakulttuu-
riin sopeutuminen mainittiin haasteena.  
– Mikä on ollut sun mielestä kaikkein vaikeinta Suomeen tullessa? 
– Joo mä sanoin jo viime kerran, että se oli se sää. Se on aika hankala mulle, että se on 
niin kylmä. Suomi on kylmä maa. 
Ja sitten ruoka. Tunnen, että mä syön, niin aika paljon, mutta mä en tunne se on täynnä. 
Mä en tunne, että se on minun ruokaa oikeesti. 
– Ettei se ravitse? 
– Niin, niin. Ja sitten se mikä sanoin stressiä (...) se on aika uusi kulttuuri, pitää sopeutua 
vähän. (H1) 
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Kuvio 8. Muut kokemukset kotoutumisesta. 
 
– On tosi kylmä, kun tulen (--) Paljon vaatteita siellä ikkunoissa (--). Minä ei ota takki, mut-
ta ulkona tosi kylmä. Minä pieni takki mukaan, vaikea tulla. Minulla on pieni lasta kaksi, 
poika ja tyttö mukana. Ulkona on paljon lunta, ei menee. Joka aamu mä herään mä har-
jaan sitten mä katon ikkunasta, ”uu” tosi kylmä. (…) 
Mää menen ulkona. Yksi päivä, mun kaveri soittaa Afrikasta, hän sanoo: Moi mitä kuuluu, 
mitä Suomessa on? Minä sanon: Ehkä minun vaatteet viisikymmentä kiloo. (Naurua) Pal-
jon vaatteita painaa. Mutta on hyvä ja rauhassa ja kaikki on hyvin. (H2) 
Koska kohderyhmä muodostui äideistä, jotka kaikki olivat joko juuri synnyttä-
neet tai aikeissa synnyttää uudessa kotimaassaan, kiinnosti haastattelijoita äi-
tien kokemukset äitiyspalveluista tai synnytyksestä Suomessa. Kokemukset 
äitiyspalveluista olivat hyvin positiivisia. Sekä synnytyssairaalakokemukset että 
neuvolapalvelut saivat kiitosta, niin asiantuntemuksesta, hoitohenkilökunnan 
hyvästä englannin kielen taidosta kuin palveluiden edullisuudesta. Synnytysko-
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kemuksiin liittyvistä ilmauksista vain yksi kuvasi synnytykseen ja synnyttänee-
seen naiseen liittyviä uskomuksia tai perinteitä ja niiden kulttuurisia eroja.   
– Somalia minun entinen äiti sanoi ”nainen ei mene ulkona 40 päivää”. 
– Onko synnyttänyt nainen sisällä koko ajan? 
– Joo, minä synty minun ensimmäinen lapsi. Viisi päivää sairaala. Minä tulin Perniöön ta-
kaisin. Minä menen kauppaan ja kaikki nainen katsoo minua, Somali. “Miksi sinä tulee ul-
kona?” Minä sanoo: “minä menen ostaa maitoa”. (Naurua) Minä sanoo “ei jaksa istua ko-
ko päivä kotona ja katsoo televisiota. Ei. Vaikea. Ei hyvä.  
Tässä yhteydessä äiti oli selvästi iloisen helpottunut siitä, että hänellä oli uudes-
sa kotimaassaan mahdollisuus noudattaa täällä vallitsevia normeja. Äidit siis 
pääsääntöisesti kiittelivät terveydenhoitojärjestelmää. Vain yhdessä ilmaukses-
sa esitettiin kritiikkiä ja todettiin, että lääkäripalveluiden saatavuus oli toiminut 
paremmin edellisessä kotimaassa.  
– Hankalaa on se kun esimerkiksi lapsi tulee kipeäksi ja on korkea kuume täytyy mennä 
lääkäriin. Meillä lääkäri tulee kotiin. Täällä on vaikea saada palvelua. Esimerkiksi jos ha-
luaa vaikkapa verinäytteitä. Täytyy saada lääkärin lähete. Puhelimessa saa lääkäriltä 
vastaukset ja jos ei ymmärrä hyvin ja osaa kieltä on vaikeaa keskustella lääkärin kanssa 
ja kysellä puhelimessa. (H6)  
Edellinen huomio lääkäripalveluista ja niiden saatavuudesta liittyi osaltaan myös 
kieliongelmiin ja puhelimessa asioinnin vaikeuteen. Toisaalta kommentti myös 
muistutti maahanmuuttajaäitien erilaisista lähtökohdista. Lääkärien kotikäyntejä 
kaivannut äiti oli kulttuuritaustaltaan Eurooppalainen, eikä palveluissa todennä-
köisesti muuten ollut suuresti eroa maiden välillä.  
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7 POHDINTA 
7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Ladullisen tutkimuksen luotettavuuden haaste on sen empiirinen luonne. Koke-
muksen tutkintaan liittyy aina eettisiä valintoja sisältäviä tulkintoja. Laadullisessa 
tutkimuksessa tutkijat joutuvat tekemään analyysiä ja ratkaisuja omien pohdin-
tojensa kautta. Tukena ovat omat kokemukset asiasta ja teoriatieto. Laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuden yhtenä kriteerinä on itse tutkija tai tutkijat. (Eskola & 
Suoranta 2008, 210.) Tässä opinnäytetyössä onkin pyritty tarkastelemaan luo-
tettavuuden toteutumista koko työn ajan. 
Yksi mahdollisista tutkimuseettisistä ongelmista on tutkimuslupiin liittyvät kysy-
mykset (Eskola & Suoranta 2008, 52). Tutkimuslupa tähän työhön saatiin Turun 
ammattikorkeakoululta (Liite 1). Myös jokaiselta haastateltavalta pyydettiin erik-
seen lupa haastatteluun ja suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Ennen 
jokaista haastattelua tehtiin haastateltaville selväksi, mihin tarkoitukseen haas-
tattelua käytetään. Kaikille haastateltaville annettiin muun muassa kirjallinen 
esittelyteksti (Liite 2). Myös haastattelun vapaaehtoisuutta ja ehdotonta luotta-
muksellisuutta painotettiin. Nauhoitetut keskustelut sekä niiden litteroinnit tule-
vat vain työn tekijöiden käyttöön ja nauhat on luvattu tuhota työn valmistuttua. 
Tavoitteena on taata tutkittavan anonymiteetti sekä tietoja käsitellessä että niitä 
julkaistaessa. Haastateltavan kunnioittaminen on yksi tutkimushaastattelun läh-
tökohdista. Tähän liittyy esimerkiksi se, ettei haastattelija johdata haastateltavaa 
harhaan. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tekijät saavut-
tavat haastateltavien luottamuksen jo aineiston keruuvaiheessa. (Eskola & Suo-
ranta 2008, 56.) Kaikissa opinnäytetyön haastatteluissa noudatettiin ihmisarvon 
kunnioittamisen periaatetta. Esimerkiksi opinnäytetyötä kirjoitettaessa mietittiin 
jatkuvasti, mitä tietoja haastateltavista voidaan kertoa vaarantamatta heidän 
anonymiteettiään. 
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Tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien henkilöllisyys on peitetty. Haasta-
teltavat on koodattu tapaan H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6 ja H 7. Tässä H-kirjain 
tarkoittaa haastateltavaa ja satunnaisesti valitut numerot yksilöivät saman haas-
tateltavan vastukset. Joistakin alkuperäisilmauksien lainauksista on jätetty hen-
kilöllisyyden tunnistamista helpottavia tietoja pois. Opinnäytetyön menetelmät 
sekä sen eri vaiheet on pyritty kuvaamaan seikkaperäisesti. Näin voidaan lisätä 
työn luotettavuutta. 
Yksi keskeinen maahanmuuttajien haastatteluun liittyvä kommunikaatiota rajoit-
tava tekijä on kielitaito. Maahanmuuttajien kohdalla kyselytutkimus voi olla on-
gelmallinen siksi, että mahdollisen kieliongelman vuoksi kysymykset saattavat 
jäädä kokonaan vaille vastausta. Apuna voi käyttää esimerkiksi tulkkia tai muita 
haastattelijalle ja haastateltavalle yhteisiä kieliä. Tämä asettaa kuitenkin vaati-
muksia haastattelijoille sekä haastattelutilanteissa että niitä tulkittaessa. (Keski-
Nisula 2007, 19.)  
Haastateltavien puutteellinen suomen kielen taito voi olla yksi tämän tutkimuk-
sen luotettavuutta heikentävä tekijä. Myös kulttuurierot ja se, että haastattelijat 
ja haastateltavat ovat toisilleen ennalta tuntemattomia saattaa vaikeuttaa vasta-
usten tulkintaa. Haastattelukysymyksiä on voitu ymmärtää eri lailla ja eleitä se-
kä äänenpanoja on voinut olla vaikeampi tulkita. Se, että haastattelijoita oli kak-
si, saattaa myös vaikuttaa haastattelutilanteeseen tehden ainakin haastattelujen 
alusta kenties hieman muodollisemman. Osassa haastatteluita saattoi joitain 
olennaisia asioita jäädä sanomatta yhteisen kielen puuttumisen vuoksi. Haastat-
telutilanteessa pyrittiin kuitenkin reagoimaan mahdolliseen epäröintiin välittö-
mästi, esimerkiksi tarpeen tullen selventämällä kysymystä. Haastattelijoiden 
parityöskentely mahdollisti lisäksi sen, että jälkikäteen oli mahdollista varmistaa, 
olivatko molemmat haastateltavat tulkinneet haastateltavaa samoin  
Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toi-
siinsa. Tilanteeseen vaikuttavat myös normaalit fyysiset, sosiaaliset ja kommu-
nikaatioon liittyvät seikat. (Eskola & Suoranta 2008, 85.) Esimerkiksi pakolais-
taustaisille maahanmuuttajille saattaa haastattelutilanne muistuttaa pakolaissta-
tuksen tai turvapaikan saamista edeltäviä viranomaistoimenpiteitä. Haastattelu-
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tilanne voi näin yhdistyä mahdollisiin epämiellyttäviin muistikuviin ja haastatteli-
jaan luottaminen voi olla vaikeaa. (Keski-Nisula 2007, 20.) Haastattelutilantees-
ta pyrittiinkin luomaan rauhallinen ja viihtyisä, esimerkiksi tuomalla haastatte-
luun pientä tarjoilua tai keittämällä kahvit paikan päällä. Näin voitiin tunnelmasta 
luoda vapaamuotoisempi ja suunnata huomio pois esimerkiksi nauhurin käytös-
tä. Kun äidit itse saivat valita haastattelupaikan, olivat tilat myös heille entuu-
destaan tuttuja. Tämä helpotti haastattelun kulkua ja sen katsottiin myös vahvis-
tavan luottamusta haastateltavien ja haastattelijoiden välillä.  
Haastattelutilanteessa saattavat haastateltavat pyrkiä antamaan itsestään posi-
tiivista kuvaa ja esiintymään edukseen. Tällöin ratkaisevaa on se, miten haas-
tattelija osaa tulkita haastateltavan vastauksia. Haastattelijan tulee kiinnittää 
huomiota siihen, että ei johdattele haastateltavaa. Toisaalta haastateltavan en-
nakko-oletukset siitä, mitä haastattelija haluaa kuulla, voivat vaikuttaa siihen, 
mitä haastateltava kertoo haastattelijalle. (Hirsijärvi ym. 2009, 206-–207.) Teh-
dyissä haastatteluissa suurin osa äitien esiin tuomista asioita oli myönteisiä ja 
positiivissävytteisiä. Negatiivisia asioita oli suhteellisen vähän. Tähän vaikutti 
ehkä toisaalta se, että positiivinen asenne vieraassa maassa voi olla yksi selviy-
tymiskeino, toisaalta käytettävissä ollut aika ei ehkä ollut riittävä niin luottamuk-
sellisen suhteen luomiselle. Haastatellut olivat haastattelijoille ennalta tuntemat-
tomia ja valtaosa haastatteluista tehtiin jo ensimmäisellä tai viimeistään toisella 
tapaamiskerralla. Tämä johti siihen, että käydyissä keskusteluissa liikuttiin vielä 
paljon “tutustumisen tasolla” ja asioiden luottamuksellinen ja syvällisempi käsit-
tely jäi ehkä siksi vähäisemmäksi. Tästä syystä saatoimme myös sivuuttaa joi-
tain viestejä ja teemoja, jotka ehkä juuri haastateltavan ja tutkimusasetelman 
kannalta olisivat voineet olla oleellisia tai kiinnostavia.   
Haastattelujen nauhoittamisella haluttiin varmistaa opinnäytetyön luotettavuutta 
ja välttää haastattelijoiden valikoivan muistamisen riskiä. Nauhat purettiin vasta, 
kun kaikki haastattelut oli tehty. Tämä saattoi vaikuttaa ensimmäisten haastatte-
lujen litteroinnin laatuun. Epäselvien ilmausten tulkinta saattoi olla viiveen takia 
vaikeaa ja jotkin ilmaukset jäädä tämän takia litteroimatta. Tätä ei kuitenkaan 
koettu nauhoja purettaessa ongelmaksi. 
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Aineistolähtöisessä analyysissä on syytä kyseenalaistaa se, miksi tekijät ovat 
tulkinneet juuri tietyn tekstikohdan merkitsevän jotain tiettyä teemaa. Kyseen-
alaistamista voidaan kuitenkin välttää liittämällä tekstiin aineistokohtia, joissa 
perustellaan valintaa ja sitä miten tulkintaan on päädytty. (Eskola & Suoranta 
2008, 152.) Tämä on eettisesti haasteellinen työvaihe. Luotettavuutta tähän tuo 
se, että aineistosta nostetaan esille sellaisia asioita, joita useampi haastateltava 
tuo esiin tai joille löytyy vastetta aiemmista tutkimuksista ja asiaan liittyvistä kir-
joituksista. Tämä opinnäytetyö on yhteenveto haastateltavien, lähdekirjallisuu-
den kirjoittajien ja työn tekijöiden ajattelusta. Tiedon luotettavuutta lisää jaettu 
asiantuntijuus. 
Analyysiin käytettiin runsaasti aikaa, mikä auttoi osaltaan asian työstämistä ja 
selkiytti aineistoon perustuvien tulosten muodostamista. Analyysin tuloksia kor-
jattiin koko työn ajan ja aineiston etenemistä kuvataan siten, että lukijan on 
mahdollista seurata tehtyjä ratkaisuja. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin luotet-
tavuuden yhtenä tärkeänä kriteerinä pidetään sitä, että tutkija kykenee vakuut-
tavasti osoittamaan aineiston ja tulosten välisen yhteyden (Kyngäs & Vanhanen 
1999, 10). Tässä työssä käytetään tulosten esittelyn yhteydessä suoria lainauk-
sia litteroidusta tekstistä. Näin tuodaan esiin litteroidun aineiston ja analyysin 
yhteys.  
7.2 Tulosten tarkastelu 
Maahanmuuttajaäitien tuen tarve on yksilöllistä. Kaikki maahanmuuttajaäidit 
eivät kenties koe lainkaan tarvetta vertaistuelle. Toisaalta niillä äideistä, jotka 
kokevat tarvitsevansa tukea, saattaa tuen tarve ilmetä hyvin erilaisilla elämän-
alueilla. Kaikilla haastatelluista äideistä oli jokin tarve tai motiivi, joka oli tuonut 
heidät mukaan ryhmään. Tällainen kaikkia äitejä yhdistävä tekijä oli selvästi 
kontaktien tarve. Vaikka haastateltu ei olisi maininnut asiaa suoraan ryhmään 
liittyen, tuli kontaktien tarve jokaisen äidin kohdalla jollain tapaa ilmi haastatte-
lun kuluessa. 
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Äidit myös pitivät ryhmien toiminnallisuutta toivottavana ja positiivisena asiana. 
Haastattelijoille syntyi vaikutelma, että esimerkiksi toiminnallisen kokkausryh-
män jäsenille kynnys osallistua ryhmän toimintaan oli matala juuri yhteisen te-
kemisen ansiosta. Kun yhteinen suomen kielen sanavarasto on suppea voidaan 
yhteisen toiminnan avulla kuitenkin jakaa kokemuksia ja samalla myös käytän-
nön avulla oppia kieltä.  
Näinkin pienessä aineistossa nousi esiin erityisesti pakolaistaustaisten äitien 
tuen tarve kielen oppimisessa. Kielitaito on edellytys monen muun uuden asian 
omaksumiselle. Se luo pohjaa uusien sosiaalisten suhteiden luomiselle ja valta-
kielen huono taito voi ylläpitää maahanmuuttajien eristyneisyyttä (Liebkind ym. 
2004, 93). Suomen kielen taidon merkitystä korosti se, että aineiston pakolais-
taustaisilla äideillä ei ollut sellaista muutakaan kielitaitoa, jolla he olisivat Suo-
messa pärjänneet (esimerkiksi englannin kielen taito). 
Maahanmuuttajalla on uudessa maassa edessään uuden kulttuurin, normien, 
arvojen, asenteiden, käyttäytymismallien sekä uuden yhteiskuntarakenteen 
opetteleminen. Alitolppa-Niitamo onkin verrannut kielitaidottoman maahanmuut-
tajan asemaa lapsen asemaan. Kun kyky ymmärtää ja tehdä itsensä ymmärre-
tyksi on rajallista, tulee henkilö helposti kohdelluksi ikään kuin hän ei olisi kypsä, 
järkevä ja omasta elämästään vastuullinen aikuinen. Tässä tilanteessa aikuisen 
identiteetin ja itsetunnon ylläpito voi olla vaikeaa. (Alitolppa-Niitamo 1993, 38.) 
Äideille erityistä aiheessa on se, ettei työelämästä syrjässä olevalla pienten las-
ten äidillä useinkaan ole ympärillään yhteisöä, jossa uuden kielen taito kehittyisi 
ja aktivoituisi (Alitolppa-Niitamo 2003a). Tällaisessa tilanteessa juuri vertaistuki 
voi olla avuksi. Aineiston pakolaistaustaisilla äideillä vaikuttivat omat etniset 
verkostot olevan ryhmän ja muun sosiaalisen elämän kautta suhteellisen vah-
vat. 
Useissa tutkimuksissa on todettu, että äitiys uudessa vieraassa kulttuurissa il-
man omia sukulaisia tai muuta tiivistä yhteisöä, on haastavaa (Martikainen & 
Tiilikainen, 2007, 27). Suurin osa myös tässä opinnäytetyössä haastatelluista 
äideistä piti äitiyttä Suomessa vaativana. Tähän vaikutti ennen kaikkea omien 
lähiverkostojen puute. Lähes kaikki kuvasivat perheyhteisön olleen vahvempi 
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lähtömaassa. Kodin ulkopuolisten verkostojen puute vaikuttaa osaltaan myös 
äitien mahdollisuuteen harjoitella ja aktivoida opettelemaansa suomen kieltä. 
Maahanmuuttajia ja maahanmuuttajaperheitä paljon tutkinut Alitolppa-Niitamo 
(2003a) on todennut perheen ja lähiyhteisön roolien olevan keskeisiä maahan-
muuttajan psykososiaaliselle hyvinvoinnille. Monille maahanmuuttajille perhe-
keskeinen ajattelu on itsestään selvää, ja oma hyvinvointi yhdistetään kollektii-
vin eli lähiyhteisön, perheen tai suvun hyvinvointiin. (Alitolppa-Niitamo 2003a). 
Perheenjäsenten roolit, sekä sukupuolten että sukupolvien väliset, joutuvat 
usein maahanmuuton seurauksena uudelleenjärjestelyn kohteeksi. Näin on to-
dettu käyvän erityisesti silloin, kun lähtö ja kohdemaan välillä on merkittäviä ero-
ja. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 27.) Haastatteluissa äidit ottivat vahvimmin 
kantaa kulttuurieroihin ja perhearvoihin liittyvin asioihin. Esimerkiksi kulttuuriset 
erot lastenkasvatuksessa olivat asioita, jotka herättivät voimakkaita tunteita. 
Erityisesti ne äidit, joilla oli jo kouluikäisiä lapsia, ilmaisivat selvästi lasten kas-
vatukseen liittyvän huolensa. Huolestuneet äidit näkivät suomalaisen kasva-
tusmallin liian vapaana ja sallivana. Omien elämänarvojen ja perinteiden välit-
tymistä lapsille pidettiin tärkeänä. Asia nousi esiin Aasialais- ja Afrikkalaistaus-
taisten äitien haastatteluissa ehkä siksi, että kulttuuriero äitien lähtömaan ja 
Suomen välillä oli suuri.  
Esimerkiksi yhdysvaltalaiset Hwang, Wood ja Fujimoto (2010) ovat puolestaan 
tutkineet perheen sisäisiä suhteita ja sukupolvien välisen kulttuurikuilun yhteyttä 
masentuneisuuteen Amerikan kiinalaisten maahanmuuttajaperheiden keskuu-
dessa. Heidän tutkimuksensa mukaan äitien vakava masennus oli selvästi yh-
distettävissä perheen sisäiseen, sukupolvien välisen kulttuurikuilun kasvuun 
sekä kommunikaatio-ongelmiin. (Hwang ym. 2010.) Muun muassa tällaisia kult-
tuurisia eroja ja ristiriitoja voidaan vertaistukiryhmien avulla pyrkiä käsittele-
mään, lieventämään ja ennaltaehkäisemään. (Zandkarimi 2011). Perheen yhte-
näisyydelle ja vanhempien auktoriteetin ylläpitämiselle pidetään tärkeänä sitä, 
että myös vanhemmilla on mahdollisuus luoda kiinnekohtia uuteen kotimaahan-
sa ja oppia ymmärtämään sen arvomaailmaa ja toimintaa (Alitolppa-Niitamo 
2003b).  
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Suuret eroavaisuudet maahanmuuttajan entisen ja uuden kotimaan välillä voivat 
hidastaa kotoutumista monin tavoin. Myös sopeutuminen suomalaiseen ilmas-
toon on monelle maahanmuuttajalle vaikeaa. (Laitila 2006, 2; Vihantola  2003, 
49.) Haastatelluista osa mainitsikin ilmaston ja kylmyyden olleen asia johon so-
peutuminen on vienyt aikaa. Esimerkiksi maahanmuuttajien ulkoiluharrastuksia 
tutkittaessa on todettu pitkän ja kylmän talven olevan ylivoimaisesti tärkein 
maahanmuuttajien ulkoilua rajoittava tekijä (Tyynelä 2011, 8). Myös tässä työs-
sä yksi äideistä kertoi kylmyyden rajoittaneen koko perheen ulkoilua ainakin 
maahantulo vaiheessa. 
Mosaiikki-projektissa maahanmuuttajan vertaistukihenkilö nähdään saman kult-
tuurin edustajana, joka tukee ja opastaa maahanmuuttajaa muun muassa pal-
velujärjestelmän ja palveluiden käytössä sekä päivittäisten asioiden hoitamises-
sa (Mosaiikki 2011). Tästä syystä haluttiin haastateltavilta äideiltä kysyä myös 
nimenomaan äitiyteen liittyvien palveluiden (kuten neuvola ja terveydenhoito-
palvelut) käytöstä. Terveydenhoitopalveluiden alueella äidit eivät kuitenkaan 
tuoneet esiin ongelmia puhelimessa asiointia lukuunottamatta. Tutkimusten mu-
kaan maahanmuuttajat ovatkin yleensä olleet tyytyväisiä suomalaisten terveys-
palveluiden laatuun ja saamaansa kohteluun. Aiempien tutkimusten mukaan 
ongelmia ovat lähinnä aiheuttaneet tiedon puutteet terveydenhuoltojärjestelmän 
toiminnasta, kieliongelmat sekä riittämättömät ja puutteelliset tulkkauskäytän-
nöt. (Häkkinen 2009, 91.) Mahdollinen tuen tarve terveydenhuoltopalveluissa 
liittyy haastattelujen perusteella lähinnä vieraalla kielellä asiointiin. Muita tämän 
alueen ongelmia ei haastatteluissa tullut ilmi. Tosin mikäli on olemassa palvelui-
ta, jotka eivät ole tavoittaneet äitejä ja joiden olemassaolosta he eivät tiedä, ei-
vät he myöskään ehkä osaa kaivata niitä.  
Haastattelujen jo alettua kiinnitimme huomiota siihen, ettei kukaan haastatelta-
vista kertonut syrjinnän tai rasismin kaltaisista negatiivisista asioista. Ensimmäi-
sissä haastatteluissa ei niistä kysyttykään, sillä haastateltavia ei haluttu johda-
tella. Haastattelujen edetessä täysin vaiettu asia kuitenkin alkoi askarruttaa, ja 
parissa viimeisessä haastattelussa päätettiin kysyä asiaa suoraan. Äidit joilta 
asiaa kysyttiin kuitenkin kielsivät kohdanneensa syrjintää tai rasismia. 
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– What about in general like ordinary people? Have you met any racist people? 
– In Finland? You mean in Finland? 
– Yes In Finland. 
– Hmm, I don’t know. 
– You have not experienced that? 
– No. 
– Neither your children? 
– Yes, no, no. (H7) 
On mahdollista, että äidit eivät ole kokeneet syrjintää. Toisaalta se, että syrjin-
tää ei huomata, voi liittyä siihen, että ihmiset aliarvioivat syrjintäkokemuksiaan, 
haastateltavilla voi olla ennakko-odotuksia siitä, mitä haastattelija haluaa kuulla 
tai haastateltavat voivat myös tällä tavoin pyrkiä antamaan itsestään positiivista 
kuvaa ja esiintymään edukseen. Syrjintäkokemusten huomiotta jättämien saat-
taa myös olla tietoinen valinta, joka voi auttaa henkilöä säilyttämään paremman 
itsetunnon ja hallinnan tunteen. (Barrett & Swim 1998.) Myös ihmisen kulttuuri-
tausta ja henkilökohtainen tapa reagoida syrjintään vaikuttaa siihen, miten hän 
kokee syrjinnän. On tutkittu, että esimerkiksi aasialaisille on tyypillistä olla rea-
goimatta syrjintään, heidän mielestään siihen on parasta suhtautua valitettavasti 
elämään kuuluvana asiana. (Jasinskaja-Lahti ym 2002, 47.) 
Ryhmän sisäinen koheesio tukee ryhmän tavoitteiden saavuttamista. Sisäistä 
koheesiota, ryhmän jäsenten yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista ryhmään 
edesauttaa puolestaan se, että ryhmän jäsenillä on yhteisiä kokemuksia. (Kieli-
jelppi 2010.) Vertaistuen yhteyteen hakeuduttaessa, hakijat etsivät samankal-
taista ja arvioivat omia edellytyksiään vertaistukeen (Jantunen 2008). Äitien yh-
teiset tai samankaltaiset kokemukset esimerkiksi maahanmuutosta ja äitiydestä 
auttavat ryhmän muodostamisessa. Tästä syystä onkin hyvä, että vertaistuki-
ryhmiä on eri lähtökohdista tuleville äideille (pakolaiset, eri kansallisuudet, kor-
keasti koulutetut ja niin edelleen) ja että heti ryhmän muodostamisvaiheessa 
lähdetään liikkeelle juuri siihen ryhmään osallistuvien äitien tarpeista.  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Mosaiikki-projektin vertaistuki-
ryhmiin osallistuneiden maahanmuuttajaäitien kokemaa tuen tarvetta maahan-
muuttoon ja äitiyteen liittyen. Aineiston ja tutkimusotteen kvalitatiivisen luonteen 
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johdosta ei opinnäytetyössä pyritä laajoihin yleistyksiin maahanmuuttajaäitien 
kokemuksista. Sen sijaan haastattelut toimivat näiden mosaiikki-projektin äiti-
lapsiryhmiin osallistuneiden äitien puheenvuoroina. Tämänkin kokoisessa ai-
neistossa on erotettavissa teemoja tai käsitteitä, joiden avulla vastaavaa ilmiötä 
on mahdollista tarkastella ja jäsentää laajemminkin. Opinnäytetyön tuloksista 
vedetyt johtopäätökset antavat suuntaa ja mahdollisia kehittämisideoita maa-
hanmuuttajatyöhön sekä vertaistukiryhmien järjestämiseen.  
7.3 Kehittämisideoita ja opinnäytetyöprosessi 
Aihe opinnäytetyöhön tuli Turun ammattikorkeakoulusta. Aihe kiinnosti elämän- 
ja käytännönläheisyytensä ansiosta. Kansainvälisyyden ja maahanmuuton kas-
vaessa myös sairaanhoitaja kohtaa työssään usein ihmisiä eri kulttuuritaustois-
ta. Tutustuminen erilaisiin kulttuureihin poistaa ihmisten välisiä ennakkoluuloja 
ja madaltaa kynnystä toimia monikansallisissa ja -kulttuurisissa verkostoissa. 
Opinnäytetyöprosessi on ollut odotetusti haasteellinen ja vaatinut sekä aikaa 
että työtä. Haastateltavien löytäminen osoittautui odotettua mutkikkaammaksi 
ensimmäisen vertaistukiryhmän osallistujamäärän jäätyä yllättävän pieneksi. 
Ennakkoasetelman muuttuminen työn aikana loi omat haasteensa myös tutki-
musongelman täsmentymiselle. Yhden äitilapsiryhmän sijaan useammasta eri 
tyyppisestä ryhmästä tulevien äitien taustat olivat myös hyvin erilaisia. Jo pel-
kästään maahanmuuton syyt erosivat merkittävästi näiden ryhmien välillä.  
Prosessi on haasteellisuudessaankin ollut antoisa ja opettava kokemus. Pari-
työskentely on toiminut hyvin, ja haastattelutilanteet olivat kiinnostavia ja monet 
naisten kertomuksista avartavia, hauskoja, koskettavia ja jopa pysäyttäviä. 
Haastattelijoissa heräsi myös uteliaisuus sitä kohtaan, mitkä tekijät auttavat 
henkilöä selviytymään isoista ja vaikeistakin muutoksista uudessa ja täysin vie-
raassa ympäristössä 
Sairaanhoitajan on tärkeää kyetä huomioimaan maahanmuuttaja-asiakkaan 
erityistarpeita ja taustoja. Samalla maahanmuuttajia tulisi kuitenkin kohdella 
tasavertaisesti muiden asiakkaiden kanssa. Terveydenhuoltoalan ammattilaisen 
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on hyvä ymmärtää myös kotoutumisen haasteita ja tietää, mitä vaikutuksia 
maahanmuutolla voi olla yksilöön. Opinnäytetyö avasi näköaloja ja antoi tekijöil-
leen valmiuksia kohdata eri kulttuureista tulevia ihmisiä myös sairaanhoitajan 
työssä. 
Opinnäytetyön pohjalta nousi esiin mahdollisista jatkotutkimusaiheita. Laajem-
massa tutkimuksessa olisi mahdollista selvittä, mitkä tekijät saavat toisen maa-
hanmuuttajaäidin hakeutumaan vertaistukiryhmään ja sitoutumaan siihen ja toi-
sen jäämään ryhmän ulkopuolelle silloinkin, kun vertaistukea olisi saatavilla. 
Antoisaa voisi olla myös tutkia eri ryhmien eroja tuen tarpeen suhteen. Etenkin 
pakolaistaustaisten maahanmuuttajaäitien ja -perheiden jaksamisen ja kotou-
tumisen laajempi tai syvällisempi tarkastelu voisi olla tarpeen. Kiinnostavaa olisi 
esimerkiksi selvittää, miten juuri näitä äitejä voitaisiin tukea uuteen yhteiskun-
taan siirtymis-  ja kiinnittymisvaiheessa.  
Maahanmuuttajien vertaistukitoiminta on ennaltaehkäisevää ihmisten terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämistä. Työn tekijöiden toiveena onkin myös sairaanhoita-
jan työssä kyetä hyödyntämään oppimaansa ja ehkä vielä päästä mukaan vas-
taaviin rajoja rikkoviin, yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia tukeviin hankkeisiin. 
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Liitte 2  
Teemahaastattelurunko:  
Taustatiedot 
Lähtömaa/ Ikä / Suomessa oloaika / Perhe / (Koulutus / Kielitaito) 
Suomeen tulon syyt? 
Miltä tuntui tulla Suomeen? 
Mikä Suomeen tulossa mukavinta, vaikeinta, pelottavinta, yllättävintä? 
Miten elämä Suomessa muotoutunut, odotukset vs. todellisuus? 
 Äitiys  
Kuinka monta lasta?  
Keneltä tai mistä saanut apua äitiyteen? 
Onko saanut apua lapsen/lasten hoitoon? Keneltä? 
Mikä lapsen kanssa ollut vaikeinta?  
Mitä kaipaa kotimaastaan? 
Mikä Suomessa hyvää, minkä toivoisi olevan toisin? 
Tukiverkostot 
Onko löytänyt ystäviä Suomessa? 
Minkä maalaisia ystäviä? 
Missä tapaa ystäviä? Viettääkö heidän kanssaan paljon aikaa/ kuinka usein tapaa?  
Haluaisiko suomalaisia ystäviä? 
 
Millaisia kokemuksia terveydenhoitopalveluista (neuvola, tk, sairaala ym.) 
Millaisia kokemuksia yleensä viranomaisista 
Onko yhteyttä sukulaisiin Suomessa / ulkomailla? 
Kokemukset ryhmästä 
Kuinka tiiviisti osallistut ryhmän tapaamisiin? 
Pidättekö yhteyttä ryhmän ulkopuolella? 
Oletko saanut apua käytännön pulmiin? Millaisiin? 
Mitä olette ryhmässä tehneet? 
Mikä ollut parasta? 
Mitä olisi toivonut lisää / muuta? 
Ideoita ryhmän toimintaan? 
Mistä kuullut ryhmästä? 
 
Onko ryhmään ollut helppo tulla? 
Onko ryhmästä saanut hyvin tietoa ennakkoon? 
(Syrjintä ja ennakkoluulot – nämä kysymykset vain kolmessa viimeisessä haastattelussa) 
(Onko kohdannut etnisestä taustastaan johtuvaa syrjintää/rasismia?) 
(Mistä ja kenen taholta?) 
(Miltä rasismi on tuntunut?) 
Kulttuurierot  
Mikä vaikeinta Suomeen sopeutumisessa? 
Millaisia eroja on äitiydessä verrattuna kotimaahan? 
Millaisia eroja on lapsenkasvatuksessa verrattuna kotimaahan? 
Mitä oman kulttuurin asioita toivoo voivansa tarjota /opettaa lapselle? 
(kieli, uskonto, tms.) 
Tulevaisuus  
Omat tulevaisuuden suunnitelmat / haaveet ? 
Millä mielellä katsoo tulevaisuuteen? pelot / odotukset / toiveet 
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Hello! 
 
We are two health care students from Turun Ammattikorkeakoulu (TurkuAMK) Salo.  
We are both working as practical nurses and now studying besides our work to graduate as 
registered [general] nurses. 
We do our thesis about peer groups for foreign mothers in Salo. Our task is to find out how 
these groups work and what kind of activity or support do mothers achieve or need. 
We would be happy to make an interview with you about your experiences of these groups. 
All the information you give us in the interview will be strictly confidential. The names and 
other identifiable information will be left out from our final report. The tapes are listened just 
by us two and they will be destroyed after the research. 
Thank You for giving us this interview and supporting our work. 
 
Minna Jokinen   Irma Pelkonen 
minna.jokinen@students.turkuamk.fi irma.pelkonen@students.turkuamk.fi 
 
Research supervisors: 
Marjo Kaarto   Tarja Bergfors 
marjo.kaarto@turkuamk.fi  tarja.bergfors@turkuamk.fi 
p. 044 9074578   p. 044 9075497 
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Hei! 
 
Olemme kaksi terveydenhoitoalan opiskelijaa Turun ammattikorkeakoulusta (TurkuAMK) 
Salosta. Työskentelemme molemmat lähihoitajina ja opiskelemme työmme ohessa 
sairaanhoitajiksi. Teemme lopputyötämme ulkomaalaisille äideille järjestettyjen 
vertaistukiryhmien toiminnasta Salossa. Tarkoituksenamme on selvittää, kuinka nämä ryhmät 
toimivat ja millaista toimintaa tai tukea äideille järjestetään tai he tarvitsevat. Toivomme 
voivamme haastatella Sinua koskien kokemuksiasi näihin ryhmiin liittyen. Kaikki 
haastattelussa antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Haastateltavien nimet ja muut 
tunnistettavat tiedot jätetään pois loppuraportistamme. Haastattelu nauhoitetaan, mutta nauhat 
tulevat vain meidän käyttöömme ja ne hävitetään tutkimuksen päätyttyä. 
Kiitos haastattelusta ja tuestasi tutkimuksellemme. 
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